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RESUMEN 
 
La presente investigación aborda un fenómeno social conocido en el país, que en las últimas 
décadas se encuentra notoriamente en aumento y lleno de desconocimientos e incertidumbres: 
La inmigración de haitianos y brasileños en Chile. Se destaca como punto principal de 
investigación el proceso de integración y las expectativas de vida de estos futuros ciudadanos, 
que ingresan a Chile en búsqueda de nuevas oportunidades vitales. Mediante un estudio 
cualitativo se buscarán las semejanzas y diferencias en un objetivo común, así como las 
estrategias de integración y superación de ambas comunidades.  
 
RESUMO 
 
A presente investigação aborda um fenómeno social conhecido no país, que nas últimas 
décadas se encontra notoriamente em aumento e cheio de desconhecimentos e incertezas: A 
imigração de haitianos e brasileiros em Chile. Destaca-se como ponto principal de 
investigação o processo de integração e as expectativas de vida destes futuros cidadãos, que 
ingressam a Chile em busca de novas oportunidades vitais. Mediante um estudo qualitativo 
serão pesquisadas as semelhanças e diferenças num objectivo comum, bem como as 
estratégias de integração e superação de ambas comunidades. 
 
ABSTRACT 
 
The current research addresses a social and known phenomenon, which in the last decades is 
notoriously increasing and full of uncertain questions: Immigration of Haitians and 
Brazilians in Chile. The main research point is the integration process and the life expectancy 
of these future citizens, who enter in Chile in search of new vital opportunities. Through a 
qualitative study will look for the similarities and differences in a common goal, as well as the 
strategies of integration and improvement of both communities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el siglo XX, específicamente en el Gobierno de Salvador Allende, Chile mantenía sus 
“puertas abiertas” para la entrada de población migrante, a pesar de la crisis política y 
económica que afectaba al país en aquel entonces. Posteriormente, en la dictadura militar hubo 
una restricción jurídica a la llegada de extranjeros, por razones políticas, que además se ve 
acentuada, debido a la crisis económica que sufrió el país en los años 80 del siglo pasado. 
 
Tradicionalmente, los inmigrantes que han llegado al país, procedían principalmente de la 
región de Sudamérica, específicamente de los países Andinos (Bolivia, Argentina, Perú, 
Ecuador, etc.). Esto es debido a que la nación, después de la crisis de los 80, mantuvo un 
crecimiento económico ininterrumpido. No obstante, el año 2001, representa un hito con los 
procesos internacionales que posicionan a Chile como uno de los principales países de destino 
de la migración en el concierto sudamericano. Por un lado, por el aumento de la seguridad de 
las fronteras en el primer mundo, producto de la amenaza terrorista después del 11 de 
septiembre (atentado a las torres gemelas de Nueva York) y, por otro, la profunda crisis 
económica y política del principal destino migratorio del Conosur, Argentina.  
 
Siguiendo la tendencia internacional al alza, la migración latinoamericana a Chile se ha 
cuadriplicado en números absolutos desde el fin de la dictadura cívico-militar hasta el día de 
hoy. Adicionalmente, a partir del 2001 se enfatizan ciertas particularidades, tales como una 
fuerte presencia femenina, población indígena y, más recientemente, afrodescendiente. Si bien 
estos flujos estarían marcados por motivaciones laborales, en muchos casos se trata hoy de una 
migración forzada por contextos de origen, golpeados por la violencia social y estructural, que 
busca en Chile cierta estabilidad política y económica que aparentemente- en los países 
vecinos y los propios países de origen no estarían brindando (Rojas y Silva, 2016: 5). 
 
Chile ha pasado de ser un país eminentemente generador de emigrantes a recibir, en las 
últimas dos décadas, una cada vez mayor cantidad de ciudadanos extranjeros que eligen a 
Chile como el lugar en donde emprenderán su proyecto de vida. Desde el último año, el 
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Gobierno de Chile ha encabezado un proceso de consultas para la elaboración de un nuevo 
proyecto de Ley Migratoria, anunciando su ingreso al Parlamento durante el primer semestre 
del año 2016, sin que, hasta la fecha, se haya aún aprobado la ley. Mientras las organizaciones 
civiles y los propios inmigrantes esperan la instauración de un nuevo marco legal, el 
Departamento de Extranjería y Migraciones ha desplegado ciertas medidas administrativas 
provisorias que facilitan la regularidad de los visados en la población inmigrante (Rojas et al, 
2015: 218). 
 
Cabe mencionar que la mayoría de los migrantes que ingresan a Chile son como turistas, y una 
vez en el país pueden solicitar permiso de residencia, según sus diferentes fines, de acuerdo a 
lo que indica la ley 1094 de 1975 en su artículo N°491. A partir del 2015, la legislación chilena 
permite a los migrantes que se encuentran como turistas en Chile cambiar su estatus 
migratorio al interior del país, por sólo el hecho de encontrar un trabajo con contrato, 
invocando para ello la visa temporal por motivos laborales, solicitándola en el departamento 
de extranjería y migración, teniendo una extensión de 1 año, permitiendo trabajar con uno o 
más empleadores mientras esté vigente la visa, siendo sin costo para la persona el cambio de 
registro del empleador . Pudiendo solicitar la permanencia definitiva después de 1 año de 
trabajo continuo. Esta visa difiere de su antecesora ya que elimina la cláusula de viaje (el pago 
por parte del empleador de los pasajes de ida y vuelta del inmigrante y su familia a su país a 
origen) que su predecesora tenía, por tal motivo la persona puede ser contratada en las mismas 
condiciones que a un chileno. 
                                                 
1
 Artículo 49.- Los turistas podrán solicitar el cambio de su calidad por la de residente o residente oficial, según 
proceda, si se hallaren comprendidos en algunos de los siguientes casos: 
1.- El cónyuge de chileno y los padres e hijos de él; 
2.- El cónyuge y los hijos del extranjero que resida en el país con alguna visación o con permanencia definitiva, y 
los padres del extranjero mayor de 18 años que resida en el país en alguna de las condiciones anteriores; 
3.- Los ascendientes de chilenos; 
4.- Los hijos extranjeros de chilenos por nacionalización; 
5.- Los profesionales y técnicos que prueben su calidad mediante títulos legalizados y acrediten su contratación o 
que ejercerán efectivamente en Chile, como tales; 
6.- Los profesores que sean contratados por organismos educacionales del Estado o reconocidos por él, siempre 
que acrediten su calidad de tales, mediante títulos legalizados; 
7.- Los que sean designados o contratados para el desempeño de cargos para los cuales ordinariamente se 
conceden visaciones de residentes oficiales; 
8.- Los que invoquen la calidad de refugiados o asilados políticos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 36; 
9.- El cónyuge y los hijos del extranjero señalados en los cuatro números anteriores. El beneficio podrá 
impetrarse de consuno o separadamente, y 
10.- Los que en concepto del Ministerio del Interior sean acreedores a este beneficio. 
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Si un migrante posee algún vínculo con chileno puede solicitar su residencia en el país, para 
ello se debe presentar un certificado de matrimonio en el departamento de extranjería y 
migración, la que entregará a su vez una residencia temporal de 1 año, pudiendo solicitar al 
término de ésta, la permanencia permanente. Después de 5 años la persona puede optar a la 
nacionalización y a partir aquello tiene derecho a voto. 
 
Si un migrante no ha logrado obtener un permiso de residencia al momento de vencer su 
permiso de turismo, cae en situación de irregularidad. Para poder regularizar su situación 
puede salir del país a otro limítrofe y volver a entrar (renovando de esta manera su visa de 
turismo), o pagar una multa para obtener una renovación de su visa.  
 
Al analizar el fenómeno de la inmigración se observa cómo las grandes aglomeraciones 
urbanas son las zonas que atraen a un mayor número de inmigrantes, principalmente por las 
oportunidades laborales que presentan. Lo anterior se ve reflejado claramente en la región 
Metropolitana y en particular Santiago ya que agrupa el 61,5% de la población migrante del 
país, lo que representa el 3,5% del total de la población de la región metropolitana2. 
 
Las tres primeras regiones de Chile agrupan el 16,2% de los migrantes residentes, siendo la 
región de Antofagasta la que cuenta con una mayor proporción de migrantes (6,9%) en la zona 
norte, y la segunda mayor del país. Dicha región es una zona de importante intercambio 
transfronterizo, con cuatro pasos habilitados. La fuente primordial de empleo es la minería y 
actividades derivadas de ésta, y en los últimos años se experimentó un relativo boom 
económico. Las otras dos regiones septentrionales, Tarapacá y Arica y Parinacota, también 
han mostrado una tendencia al alza, alcanzando respectivamente 6,0% y 3,3% del total de la 
población migrante. Por su parte, la tercera región que concentra más migrantes es la Región 
de Valparaíso, en la zona central de Chile, y que limita con la Región Metropolitana. En esta 
                                                 
2
 Se ha escrito este apartado utilizando, en buena parte, la información estadística que procede de la publicación: 
“Migración en Chile (2005-2014)”, del Departamento de extranjería y migración del ministerio del interior y 
seguridad pública. Anuario estadístico, Migraciones Chile. Recuperado el 01 de mayo de 2016 de: 
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/06/Anuario.pdf 
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región el porcentaje de migrantes alcanza el 5,8% del total nacional, representando una 
disminución de 2 puntos porcentuales en los últimos 10 años. 
 
Por nacionalidades, las cuatro primeras colonias las que concentran el 68% de la población 
migrante en el país son: la peruana (40%), la boliviana (13%), la colombiana (11%) y la 
ecuatoriana (4%). La comunidad brasileña aporta el 2% y la haitiana el 3,2% de migrantes, 
concentrándose ambas poblaciones en la región metropolitana. 
 
La comunidad brasileña se localiza, principalmente, en las comunas de Las Condes, con un 
27,16% de su población, seguida por Santiago Centro (18.72%) y Providencia (11.70%). En 
comparación, la comunidad haitiana que se concentra principalmente en Quilicura con un 
46.45%, seguida de Estación Central con un 14.15% y Pedro Aguirre Cerda con un 7.09%. 
 
 
Inmigración haitiana en Chile: 
 
La Republica de Haití es un país del Caribe, situado en el continente americano. Se localiza en 
las Antillas, en la parte occidental de la isla La Española. Limita al norte con el océano 
atlántico, al sur y occidente con el mar Caribe o de las Antillas y al oriente con la República 
Dominicana. Su población es de mayoría de raza negra. Se caracteriza por ser el país más 
pobre del continente.  
 
La pobreza junto con otros problemas que desencadena, ha llegado a convertirse en Haití en 
una situación incontrolable, generalizada y estática en donde la ineficiencia de sus gobiernos 
se ha manifestado en su incapacidad para gobernar, dando lugar muchas veces a la anarquía, 
guerra civil y colapso económico que, incluso, tiene dificultades para ser solucionado por la 
comunidad internacional, requiriendo un proceso de recuperación lento que puede tomar 
varias décadas. Lo anterior se ve empeorado por el terremoto de Puerto Príncipe del año 2010 
que devasto a la ciudad y produjo un colapso totalizado en el país.  
 
En este contexto, la migración haitiana dio pie a un nuevo patrón migratorio con disposición a 
asumir mayores riesgos y costos en sus travesías hacia nuevos rumbos, en una lógica de 
"sálvese quien pueda", identificando a países como Brasil y Chile como nuevos lugares de 
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destinos, con promesas de bienestar económico, estabilidad, seguridad y posibilidades reales 
de ingreso regular (Rojas et al, 2015: 223). 
 
A diferencia de otros flujos migratorios, el migrante haitiano ingresa a Chile directamente por 
el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, lo que se traduce en un bajo 
porcentaje de ingreso clandestino y de irregularidad en su condición migratoria. Por su parte, 
contrario a los supuestos sobre las razones forzosas de su migración, presentan prácticamente 
un nulo porcentaje de visados por refugio, el 42,9% accede con visa sujeta a contrato y el 
54,5% con permiso temporario, según los registros del DEM para el período 2005-20143. 
 
En Chile, según datos oficiales del Departamento de Extranjería y Migraciones, en el año 2015 
se entregaron cerca de 9.000 visas de residencias temporarias para inmigrantes haitianos, 
correspondiendo un incremento del 144% con respecto al año 2014. (Rojas y Silva, 2016).  
Esta mayor cantidad de migrantes afrodescendientes que han llegado a Chile ha permitido 
observar en la sociedad chilena una cierta tendencia a la discriminación racial de la cual va de 
la mano con aspectos clasistas, esta barrera también se asociaría a cierta inferioridad material e 
intelectual que los Chilenos le atribuirían a los haitianos, como pobres y torpes, basados en 
supuestos de la crisis humanitaria de Haití y en la distancia idiomática que algunos 
manifiestan con respecto al español (Rojas et al, 2015: 230). 
 
En los escasos estudios existentes que analizan la migración haitiana en Chile, los autores 
(Rojas, Amode y Vásquez, 2015) indican que la comunidad haitiana a pesar de estar 
conscientes y de reconocer estos actos denigrantes contra ellos, evitan denunciarlos y existe 
una cierta tolerancia, aceptación y resignación con el tema, pues la gran mayoría se encuentra 
trabajando en el país de forma irregular o sin visa de trabajo, enfocándose como meta poder 
lograr su regularización migratoria y su inserción económica en la sociedad chilena. 
 
Es importante incluir en la investigación la discusión planteada por otros autores (Valenzuela 
et al., 2014): En su artículo “Integración laboral de los inmigrantes haitianos, dominicanos y 
                                                 
3
 Ver “Migración en Chile (2005-2014)”, del Departamento de extranjería y migración del ministerio del interior 
y seguridad pública. Anuario estadístico, Migraciones Chile. Recuperado el 01 de mayo de 2016 de: 
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/06/Anuario.pdf 
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colombianos en Santiago de Chile”, en donde se aborda la creciente inserción de los 
inmigrantes haitianos al mundo laboral chileno, los problemas a los que se ven expuestos para 
trabajar y el contradictorio juego de inclusión y exclusión social al que se ven enfrentados. En 
este estudio además se indica que los mecanismos de exclusión no son propios de la sociedad 
chilena, sino que corresponden a las características del sistema global actual. Entendiéndose la 
informalidad laboral como una manera de exclusión que no rige solamente para personas 
inmigrantes sino también para una parte de la población nacional, que se manifiesta en 
distintos grados, dependiendo del medio laboral en donde se inserta la persona.  
 
Esta misma informalidad y la falta de fiscalización gubernamental expone al inmigrante 
haitiano a condiciones laborales precarias, poco remuneradas, que fomentan la pobreza y 
facilitan el hacinamiento habitacional, refugiándose numerosas familias en un mismo 
domicilio.  
 
 
Inmigración brasileña en Chile: 
 
Tradicionalmente Brasil fue un país esencialmente receptor de inmigrantes. A partir del 2003, 
se produjo un aumento del flujo migratorio de brasileños hacia el exterior. Aunque no hay 
números definitivos o plenamente confiables, investigadores brasileños especializados en la 
temática migratoria (Firmeza, 2007) sugieren que aproximadamente cuatro millones de 
brasileños y descendientes viven fuera del país y otros cuatro millones viajan anualmente con 
otras finalidades (turismo, trabajo, negocios, educación, etc.). En ambos casos se trata de 
cantidades relativamente reducidas de personas, recordando que la población registrada de 
Brasil, de acuerdo con el último censo realizado el año 2010, llegaría a los 194 millones de 
habitantes. Los principales destinos del creciente flujo migratorio brasileño son los Estados 
Unidos, Japón y los países europeos (Domínguez, 2007). 
 
En lo concerniente a la emigración brasileña hacia países latinoamericanos y caribeños, se 
calcula que más de 200 mil brasileños viven en países vecinos, especialmente en Paraguay, 
Bolivia, Argentina y Uruguay, todos ellos asociados al MERCOSUR. La migración hacia 
Chile ha sufrido un aumento creciente en los últimos años (6.151 residentes brasileños con 
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visa de permanencia definitiva en Chile según la base de datos que entrega el ministerio de 
relaciones exteriores, durante el periodo comprendido del 2005 al 2016), aunque es aún muy 
modesta, en comparación a cifras globales de migración hacia los países de la región. 
 
El hecho de que la mayoría de los brasileños residentes en America Latina se concentre en 
países asociados al MERCOSUR, permite que las autoridades locales dispensen un 
tratamiento especial de acuerdo a los tratados intergubernamentales y bilaterales específicos a 
cada país.  
 
La colonia brasileña en Chile se caracteriza por ser un tipo de migración familiar y con 
personas con un grado de instrucción mediano-alto (una escolaridad superior a 10 años). 
Generalmente llegan a Chile por la gran oferta académica del país, así como también por las 
variadas oportunidades de trabajo que se pueden presentar. Finalmente, la violencia, 
características de las grandes metrópolis brasileñas en contextos problemáticos (las favelas, 
generalmente invadidas por el narcotráfico) es también otra causa para la emigración, 
encontrando en Chile la seguridad que en su país de origen no consiguen, para poder 
desarrollar sus proyectos de familia y de vida. 
 
Por ser la colonia brasileña en Chile muy pequeña, en comparación a sus similares de los 
países del MERCOSUR, Centro America y del Norte de America, existe una escasa 
documentación científica que hable del tema, pues apenas la literatura ha tratado este 
supuesto. En lo que data a la investigación sólo se pueden encontrar pequeñas entrevistas en 
revistas femeninas de divulgación, a personajes del ámbito de la moda o de la televisión. Por 
ejemplo: en el artículo Me quedé en Chile de la Revista Mujer firmado por la autora Verónica 
San Juan, de junio de 2014. Se habla de ciudadanos brasileños que llegaron a Chile por 
oportunidades de trabajo o porque se enamoraron. Aquí desarrollaron sus carreras, todas 
vinculadas a la industria de la moda y de la belleza, armaron su familia y, por ahora, no 
piensan regresar, debido al crecimiento económico que les genera estabilidad y seguridad. 
 
Este trabajo de investigación que se presenta para la obtención del grado de Magister se ha 
estructurado en tres partes principales: el marco teórico, el análisis de resultados y mis 
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conclusiones. En el marco teórico se explicarán, en primer lugar, las diferentes teorías que se 
han desarrollados en el trascurso del tiempo y que pretenden a explicar el fenómeno 
migratorio desde un punto de vista teórico. También se aportan datos sobre los modelos de 
políticas migratorias de inserción social y laboral que han llevado a cabo algunas regiones en 
el mundo. En segundo lugar, en el análisis se desarrollarán los datos obtenidos de las 
entrevistas de campo realizadas para ambas comunidades en estudio, donde se compararán las 
diferentes realidades existentes que viven las personas entrevistadas y cómo se han adaptados 
e integrado a la sociedad chilena. Por último, en el apartado de conclusiones se partirá desde 
los objetivos inicialmente propuestos para este trabajo investigativo, para enunciar mis 
reflexiones finales. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Identificar y comprender las principales dificultades de adaptación e integración social, y 
desarrollo profesional de la comunidad haitiana y la brasileña en Santiago de Chile, 
descubriendo su realidad actual frente a la sociedad chilena. 
  
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
Identificar las dificultades sufridas por la comunidad haitiana y la brasileña en el ámbito de la 
protección socio-jurídica, laboral, y de qué manera han sido capaces de superarlas. 
  
Describir los procesos vividos por la familia del inmigrante, sus estrategias y tácticas para 
asegurar una comunicación efectiva y posterior solución de eventuales conflictos, ya viviendo 
en Chile el o la inmigrante. 
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2. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El inmigrante haitiano y brasileño piensa que Chile es un país de oportunidades, mejor que sus 
propios países, y pueden emprender un camino hacia el desarrollo profesional, con mejores 
expectativas, que les permita realizarse como personas y familia, ofreciendo a sus hijos 
expectativas vitales superiores a las que ellos han tenido. Sin embargo, se trata de dos 
comunidades que pueden observar diferencias 
 
Hipótesis principal de estudio es: 
La migración brasileña es, en la gran mayoría de los casos exitosa, en comparación a la 
realidad vivida por los migrantes haitianos, ya que a pesar de hablar lenguas diferentes al 
español, éstos últimos presentan muchas más dificultades para poder insertarse completamente 
en la sociedad, en comparación a sus pares de Brasil. 
 
Convenimos con Gómez (2005), que los sujetos (inmigrantes) al insertarse en un mundo 
desconocido tienden a categorizar los grupos de personas aislándose para facilitar su 
adaptación, de aquí se desprenden los denominados endogrupos, que para la investigación 
correspondería a las comunidades inmigrantes haitiana y brasileña que, al unirse, facilitan la 
construcción de su nueva identidad social y en comunidad hacen más sencilla su percepción de 
la realidad. Además, se encuentran los exogrupos, que pueden ser uno o varios dependiendo 
de la realidad que conforma el inmigrante respecto a su entorno, y que correspondería al resto 
de la sociedad: otros inmigrantes o ciudadanos chilenos, con los que socializan, aunque no 
comparten la misma cultura haitiana o brasileña, pero que al ser mayoría su perspectiva al 
masificarse se generaliza y se minimiza su impacto. 
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Preguntas Matrices: 
 
Objetivos Específicos Preguntas Directrices 
Preguntas que dan respuesta a 
objetivos específicos 
 
 
 
 
 
Describir los procesos vividos 
por la familia del inmigrante, 
sus estrategias y tácticas para 
asegurar una comunicación 
efectiva y posterior solución 
de eventuales conflictos, ya 
viviendo en Chile el o la 
inmigrante. 
 
¿Cómo fue la 
preparación del viaje? 
 
¿Por qué decide venir a vivir a Chile? 
¿Alguien les informó de las posibilidades de 
emigrar? 
¿La información que recibieron animaba a 
moverse, diciéndoles que si no 
emigraban desaprovecharían la oportunidad? 
¿Ahora les parece que se idealizó Chile y las 
posibilidades de prosperar? ¿En qué sentido lo 
afirma? 
¿En qué trabajaba antes de venir a Chile? 
 Antes de emigrar ¿no tuvo en ningún momento 
alguna duda que le hiciera dudar de marcharse 
definitivamente de su país? 
¿Qué cosas/ personas dejaba en su país? 
¿Les parecía que ustedes estaban obligados a 
marcharse a otro país, mientras otros, en esa 
misma tierra, vivían bien sin tener que 
abandonarla? 
¿Qué cosas se llevó consigo al emigrar a 
Chile? ¿Qué personas le acompañaron? 
¿Cómo fue el acto 
migratorio? 
 
¿Desde dónde salió, por dónde viajó antes de 
llegar a Chile y a qué ciudad llegó? 
¿Qué medio de transporte utilizó? 
¿Cuánto tiempo pensaba que iba a estar fuera 
de su país? 
¿Cuánto tiempo tardó desde que salió en llegar 
a Chile? 
¿Recuerda qué sentimientos tuvo al salir de su 
país? 
¿Pasó miedo en algún momento? 
¿Cuáles fueron las 
principales dificultades 
del asentamiento? 
 
¿Cuántos años/meses lleva en Chile? 
Desde que llegó la primera vez ¿cuánto tiempo 
pasó hasta que resolvió los problemas mínimos 
de subsistencia? (un techo donde dormir, 
dinero…) 
¿Cuáles fueron sus mayores dificultades nada 
más llegar? 
¿Cómo consiguió hacer los trámites en su país 
para venir a Chile, conocía a alguien aquí…? 
¿Recuerda qué sintió al llegar? 
¿Qué cosas le extrañaron al llegar? 
¿Quiénes le ayudaron nada más llegar? 
¿Qué cosas no le gustaron del país al llegar? 
¿Qué cosas sí le gustaron al llegar? 
¿Piensa que se adaptó inmediatamente a su 
nueva vida? 
¿Tuvo algún enfrentamiento por mantener sus 
costumbres y modos de vida de su país? 
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Objetivos Específicos Preguntas Directrices 
Preguntas que dan respuesta a 
objetivos específicos 
Identificar las dificultades 
sufridas por la comunidad 
haitiana y la brasileña en el 
ámbito de la protección socio-
jurídica, laboral, y de qué 
manera han sido capaces de 
superarlas. 
 
¿Cómo fue el proceso de 
integración? 
 
 
 
¿Los chilenos y usted tienen formas de ser muy 
diferentes? ¿Usted siente la cultura chilena 
como propia? 
¿Qué cosas de su cultura ha cambiado para 
adaptarse a Chile? ¿A qué ha renunciado? 
¿Qué cosas le interesan de la cultura chilena? 
¿Le parece que la gente que llega ahora de su 
país a Chile es diferente a usted, culturalmente? 
¿A quién recurre si necesita ayuda o tiene algún 
problema? 
¿Mantiene relación con otras personas de la 
comunidad brasileña/haitiana aquí, en Chile? 
¿Cómo los conoció? 
¿Le parece que la comunidad brasileña/haitiana 
se mantiene unida en Chile? ¿por qué? 
¿Cree que para integrarse en este país hay que 
tener contactos? ¿de qué tipo? 
¿Cuánto tiempo tardó en conseguir un trabajo 
en Chile? ¿Le parece que sus condiciones 
laborales eran las mismas que la de los 
chilenos? 
¿Cuáles cree qué son los principales obstáculos 
que tienen los inmigrantes en Chile? 
¿Qué aportan los inmigrantes a Chile? 
¿Qué es lo que más valora de Chile? 
(educación, cultura, desarrollo económico, 
clima…) 
¿Cuánto tiempo más va a quedarse en Chile?  
¿Sigue teniendo contacto con los 
amigos/familia que dejó en su país? ¿cómo es 
el contacto? 
¿Hace uso de algún beneficio que le otorgue el 
estado o la municipalidad? 
¿Usted va a un centro de salud cuando lo 
necesita? ¿cómo lo tratan? 
¿Cuántas personas viven con usted? ¿cómo 
vive usted en comparación a los chilenos? ¿por 
qué? 
¿Usted cree que se respetan los derechos de los 
inmigrantes aquí? 
¿De qué manera piensa que las leyes de 
inmigración influyen en su integración? ¿y las 
instituciones? 
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3. MARCO TEORICO 
 
La migración no es un fenómeno reciente en la humanidad, ya que ha estado presente durante 
toda la historia del hombre. Sin embargo, durante las últimas décadas, producto de un aumento 
explosivo de la población migrante, ha adquirido nuevas características que hacen necesario 
que el tema se aborde desde nuevas perspectivas (Silva, 2006:157). Así, la migración 
internacional se anuncia como una de las cuestiones demográficas más importantes para la 
formulación de políticas durante las próximas décadas (Martine, Hakkert y Guzmán , 2000:1). 
 
Se define la migración como el desplazamiento de individuos de un lugar a otro, ya sea dentro 
de un mismo país o de un país a otro y en cualquiera de sus tipologías: de carácter definitivo, 
temporal o de larga permanencia (Granados, 2011:3). La migración es un tema complejo que 
ha derivado en la construcción de diferentes modelos en el transcurso del tiempo, los cuales 
tratan de explicar dicho fenómeno, destacando las causas y los efectos que conllevan, tanto 
para los lugares donde se originan como para los países que reciben a los migrantes.  
 
No existe una teoría general de las migraciones ni un modelo único, así como una única 
metodología adecuada que abarque toda la complejidad de este fenómeno. Al contrario, lo que 
encontramos es una pluralidad teórica, de diferentes enfoques que abordan las migraciones 
desde marcos teóricos y perspectivas diferentes, y que pueden resultar a veces hasta 
contradictorios (García, 2003). Lo cierto es que estas teorías se van desarrollando de acuerdo a 
los conceptos que se consideran válidos y que predominan en un determinado momento, por lo 
que éstas van variando en el tiempo. 
 
A partir de aquí, realizamos un breve recorrido de las principales teorías que aportan 
explicaciones a los flujos migratorios en la historia contemporánea, iniciándose en el siglo 
XIX y que han sido marco de referencia para todo el desarrollo teórico posterior. También se 
aludirán a las revisiones posteriores del siglo XX, a partir de los años 70, y a las nuevas 
tendencias desarrolladas en los últimos años.  Después, me detendré y profundizaré en los 
modelos de integración social y laboral de las personas migrantes. 
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3.1 LAS TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LAS MIGRACIONES 
 
Hace dos siglos existieron dos principales líneas de estudios migratorios, impulsados por dos 
autores: el geógrafo alemán- inglés Ernst Georg. Ravenstein (1834-1913) y el sociólogo 
americano William. I. Thomas (1863-1947), quienes analizaron este fenómeno social y cuyas 
teorías ponen de manifiesto sus diferentes puntos de vista, pues fueron consideradas 
polarizadas. Para Ravenstein, "la principal causa de las migraciones son las desigualdades 
económicas entre los países de origen y los de destino. Así, el motor de las migraciones, son 
las disparidades regionales en niveles de renta y volumen de empleo, además de la inadecuada 
distribución territorial de la fuerza de trabajo"(Micolta, 2005:67).  
 
A su vez W.I. Thomas, a partir de los testimonios personales de los inmigrantes polacos en los 
Estados Unidos, en conjunto con Florián Znaniecki fija su atención en las implicaciones 
psicosociales del hecho migratorio, cuestión que se estudia a partir del análisis de factores 
culturales y psicológicos" (Micolta, 2005: 67). Este estudio, considerado clásico en el campo 
de las ciencias sociales, fue publicado en 1918. La principal fuente de información fue el 
conjunto de correspondencia que se cruzaron algunas familias de campesinos polacos con sus 
familiares emigrantes en los Estados Unidos. Esta correspondencia enseña cómo iban 
cambiando paulatinamente las actitudes y valores de estas familias con respecto a la vida que 
llevaban en el viejo mundo.  
 
Durante la segunda mitad del siglo XX en adelante, se desarrollaron diversas teorías que 
explicaron este fenómeno, de las cuales paso a nombrar: 
 
3.1.1. La teoría clásica, Ravenstein y el modelo “Push-Pull”: 
 
A finales del siglo XIX Ernest George Ravenstein desarrolló el modelo analítico de repulsión - 
atracción (push - pull) que privilegiaba las razones económicas como causa fundamental de la 
migración. Esta teoría entiende a la sociedad y a la economía capitalista como sistemas 
autorregulados que mantienen un equilibrio constante entre sus partes (Micolta, 2005:68). De 
acuerdo con esta teoría y sus términos, la migración internacional, así como su equivalente 
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nacional, se basan en la existencia de factores de atracción y de expulsión, para referirse a las 
fuerzas que se generan en los focos de destino y en los de origen de las migraciones, 
respectivamente. La existencia de estos factores de atracción y de expulsión se basa en 
criterios económicos, así como en las disparidades en el grado de desarrollo entre diferentes 
áreas, las cuales se miden, principalmente, a través de los salarios. La combinación de ambos 
factores es la que determina, finalmente, la decisión de emigrar (García, 2003) 
 
El reflejo del movimiento de trabajadores desde los países con excedentes de mano de obra 
hacia los lugares con escasez, es un flujo de inversión de capital desde los países ricos a los 
países pobres. La relativa escasez de capital en los países pobres produce un índice de 
beneficios alto en comparación con el estándar internacional, y por este motivo atrae la 
inversión. Los movimientos de capital también incluyen capital humano, con trabajadores 
altamente cualificados que se desplazan desde los países ricos a los pobres con la intención de 
obtener beneficios respecto a su cualificación en un medio donde escasea el capital humano, lo 
que conduce a un desplazamiento paralelo de gerentes, técnicos y todo tipo de trabajadores 
especializados (Massey et al, 1993).  
3.1.2. Teorías con perspectiva histórico- estructural:  
 
Estas teorías nacen en la década de los setenta del siglo XX como una contestación al modelo 
anterior y con una fuerte influencia Marxista. Proponen que las migraciones no pueden ser 
explicadas en sus causas si no son contextualizadas dentro del proceso de cambio social al que 
se encuentran articuladas. De esta forma, Cardoso y  Falleto (1977) proponen que la falta de 
empleo crónico en las sociedades subdesarrolladas y el desequilibrio estructural entre la oferta 
y la demanda de mano de obra, crea “una insostenible inestabilidad, lo cual no puede 
desembocar en otra cosa que la migración”  
 
De Marx, según Salas (2009: 34) se trae la convicción de que a cada modo de producción le 
corresponde una particular ley de población, y de donde la ley del capitalismo se basa en la 
tendencia expansiva sobre el resto del mundo del modelo de consumo industrial, provocando 
desequilibrios regionales que fuerzan al desplazamiento geográfico de contingentes humanos 
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hacia los puntos focales de desarrollo, centros urbanos y/o áreas capitalistas desarrolladas 
nacionales e internacionales. 
3.1.3. Teorías sobre la perpetuación de los movimientos internacionales:  
 
Las teorías que se describen, a continuación, se centran en comprender el proceso de 
perdurabilidad de las migraciones, entendidas bajo una dimensión social y colectiva, una vez 
que el proceso migratorio ya ha iniciado. Su argumento es que las migraciones son un 
fenómeno que, luego de iniciarse, se mantiene de manera autosostenida. La decisión de migrar 
puede ser producida por un sin número de razones, entre las que se destacan: la consecución 
de mejores ingresos, la diversificación de riesgos para los ingresos familiares, y la penetración 
del mercado global en zonas periféricas, o una combinación de todos ellos. Pero las 
condiciones por las que se inician los flujos internacionales pueden ser bastante distintas a 
aquéllas que las perpetúan en el espacio y en el tiempo. Aunque las diferencias salariales, la 
relativización de los riesgos o los esfuerzos de contratación en origen y la penetración del 
mercado global pueden continuar provocando el desplazamiento de la población, las nuevas 
condiciones surgidas en el curso de la migración vienen a funcionar como causas en sí 
mismas: redes de expansión migratoria, instituciones que apoyan el desarrollo de los 
movimientos internacionales, y el significado social del cambio laboral en las sociedades 
receptoras. El empuje general de tales transformaciones hace más probables los movimientos 
adicionales, un proceso conocido como "acumulación causal". (Massey et al, 1993) 
3.1.3.1. Teoría Institucional: 
 
Una vez que la migración internacional ha comenzado, las instituciones y las organizaciones 
voluntarias surgen para satisfacer la demanda creada por un desequilibrio entre el gran número 
de personas que buscan entrar en los países ricos en capital y el número limitado de visas de 
inmigrantes que estos países suelen ofrecer. Este desequilibrio, y las barreras que los países 
centrales levantan para mantener a la gente fuera, crean un lucrativo nicho económico para 
empresarios e instituciones dedicados a promover el movimiento internacional con fines de 
lucro, produciendo un mercado ilegal en la migración. Este tipo de mercado crea condiciones 
propicias para la explotación y la victimización. También surgen organizaciones humanitarias 
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voluntarias en los países desarrollados que intentan amortiguar esta situación, al pretender, 
como objetivos de la organización, hacer cumplir los derechos y mejorar el tratamiento de los 
inmigrantes legales e indocumentados. (Massey et al, 1993). 
 
Las organizaciones con fines de lucros y los empresarios privados que trabajan en los 
mercados negros de migración ofrecen una gama de servicios a los migrantes a cambio de 
tarifas establecidas en dicho mercado: el contrabando clandestino a través de las fronteras; 
transporte clandestino a destinos internos; contratos de trabajo entre empleadores y migrantes, 
documentos falsificados y visados; matrimonios concertados entre migrantes y residentes 
legales o ciudadanos del país de destino; alojamiento; crédito; y otra asistencia en los países de 
destino. Los grupos humanitarios tratan de ayudar a los migrantes proporcionando 
asesoramiento, servicios sociales, refugio, asesoramiento legal sobre cómo obtener la 
documentación legal e incluso aislamiento de las autoridades policiales de inmigración. A lo 
largo del tiempo, los individuos, las empresas y organizaciones, se han convertido en 
instituciones estables bien conocidas por los inmigrantes constituyendo otra forma de capital 
social del que los migrantes pueden aprovechar para acceder a mercados extranjeros. 
3.1.3.2. Teoría de la causalidad acumulativa: 
Además del crecimiento de las redes y del desarrollo de las instituciones de soporte de la 
migración, la inmigración internacional se auto sostiene por otras vías que hacen proliferar los 
desplazamientos adicionales a lo largo del tiempo, un proceso llamado acumulación causal 
(Durand y Massey, 2003: 34).  La causalidad es acumulativa en el sentido de que cada acto de 
migración altera el contexto social dentro del cual se toman las decisiones migratorias 
subsiguientes, típicamente de manera que hacen que el movimiento adicional sea más 
probable.  
La perspectiva de esta teoría interpreta la migración internacional desde un punto de vista 
esencialmente dinámico como un proceso social de acumulación en donde se plantean una 
serie de proposiciones consistentes, en líneas generales, con aquellas derivadas de la teoría de 
las redes de migración: 
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1. Los cambios sociales, económicos y culturales provocados por la migración internacional, 
tanto en los países de destino como en los de origen, conceden un poderoso impulso de 
resistencia interna para el fácil control y regulación de los movimientos de población, teniendo 
en cuenta que la retroalimentación de los mecanismos de acumulación causal descansa sobre 
un terreno fuera del alcance de los gobiernos. 
2. Durante los períodos de desempleo y de falta de puestos de trabajo, los gobiernos 
encuentran dificultades para restringir la mano de obra inmigrante y contratar a nativos para 
determinados trabajos que antes estaban ocupados por inmigrantes. Se ha producido un 
cambio en la valoración de los trabajadores nativos, que rechazan los puestos de trabajo “de 
inmigrantes” haciéndose necesario retener o contratar más inmigrantes. 
3. El encasillamiento social de un determinado puesto de trabajo como “de inmigrante” deriva 
de la concentración de mano de obra inmigrante en el mismo; una vez que la inmigración ha 
penetrado en un tipo de puesto de trabajo en un número significativo, será difícil contratar 
trabajadores nativos en esa categoría ocupacional. 
Desde esta perspectiva, los flujos migratorios adquieren una estabilidad y estructura a lo largo 
del tiempo y del espacio, generando sistemas migratorios claramente identificables. (Micolta, 
2005:73) 
3.1.3.3. Teorías de las redes sociales: 
 
Ante la incapacidad de las teorías clásicas de dar respuesta a las nuevas cuestiones que surgen 
en torno a las migraciones, en la década de los 80 del siglo XX, en el marco de la corriente 
revisionista de las teorías clásicas, surgen nuevos enfoques teóricos y metodológicos. La razón 
principal de su existencia tiene que ver con la convicción de que estas teorías clásicas ya no 
sirven para explicar el fenómeno migratorio, pues aquéllas lo justificaban en causas ahora 
inexistentes y que, sin embargo, no impiden que se sigan produciendo flujos de población, de 
unos países a otros. Estas nuevas teorías son también una apertura hacia los puntos de vista 
antropológicos o sociológicos de las migraciones. 
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Las mismas sostienen que, si bien las causas que motivan la decisión de emigrar son 
económicas, la elección del país suele estar enormemente condicionado por la existencia de 
redes familiares y amigos que emigraron con anterioridad al mismo lugar (Salas, 2009:39). 
 
El concepto de red migratoria puede definirse como el conjunto de relaciones interpersonales 
que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con 
parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino, las cuales 
transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan apoyo a los 
migrantes de distintas formas, como es el caso de búsqueda de empleo, comida, entre otros 
(Massey, et al, 1998) 
3.1.4. Teoría del sistema mundial: 
 
Esta teoría indica que las migraciones son resultado de la globalización económica-cultural y 
de la penetración del capitalismo (empresas multinacionales, gracias al apoyo de gobiernos 
neocoloniales) en todos los países buscando materias primas, tierras, trabajadores y 
consumidores (Massey et al. 1993: 444). La expansión del capitalismo en los países 
periféricos-dependientes destruye los sistemas económicos y sociales tradicionales, mecaniza 
e industrializa la agricultura, sustituye cultivos, etc. y obliga a la emigración o predispone a 
ella a una nueva masa salarial individualizada. Guerras y “maquilas” (Zara, Nike, H&M, entre 
otras) son el paso intermedio para la migración internacional (trabajo temporal y feminizado). 
La inversión global se controla en “ciudades globales” que, a su vez, demandan población 
inmigrante barata. Nuevos medios de comunicación usados también por migrantes. 
 
3.1.5. Transnacionalismo: 
 
En la actualidad existe una preocupación, especialmente desde los países desarrollados, por 
introducir una nueva mirada en el estudio sobre las migraciones, tratando de relacionar a estas 
con el transnacionalismo (Levvit & Glick, 2004; Pedone, 2004; Portes, 1994). La teoría 
transnacional referida a las migraciones internacionales sobrepasa la transcendencia del 
Estado-nación y pone énfasis en la conformación de los movimientos y los contextos 
migratorios en general, en la constitución de las comunidades transnacionales y en su 
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transformación, a partir de las actividades transnacionales de los migrantes (Nejamkis, 2010: 
3) . Para conceptualizar el transnacionalismo debemos incorporar al estudio de la migración 
una perspectiva global, que significa mirar al mundo como un sistema social y económico 
único que nos permita comprender estos nuevos roles que se asignan a los migrantes con sus 
prácticas cotidianas (Glick, Basch &Blanc-Szanton,2005:1). 
 
La perspectiva transnacional rechaza el paradigma “Estado-Sociedad” como una misma cosa y 
que, durante años, ha sido la base de las políticas de integración social practicadas por los 
países. Por otra parte, el país de origen y el de destino siempre fueron considerados como 
compartimentos estancos, sin apenas relaciones con los procesos migratorios. Hoy se buscan, 
precisamente, los lazos que se trazan a través de las prácticas de los migrantes entre países de 
origen y destino, que crean redes y vínculos transnacionales. Esto no es novedoso, sino la 
perspectiva que esta nueva mirada aporta al tratamiento de los procesos migratorios y que se 
caracteriza por “un cruce constante de fronteras”. 
 
Los autores advierten de que no debe confundirse estas experiencias con las que la 
globalización neoliberal ha familiarizado entre las empresas y los empresarios 
“transnacionales” (Calderón, 2006), de manera que las prácticas migratorias transnacionales 
deben estudiarse en el contexto adecuado (en “los espacios sociales transnacionales”). En 
estos momentos se estudian las relaciones que existen entre las políticas migratorias familiares 
con las transformaciones de las relaciones familiares, con las estrategias de género y las 
generacionales, así como de reagrupación familiar. Especialmente, se estudia la construcción 
de “una maternidad transnacional”, siendo lo novedoso la existencia de un marco de análisis 
(transnacionalismo) que nos haga entender mejor estos procesos. 
 
3.2. GLOBALIZACIÓN Y LAS MIGRACIONES 
 
Merece un apartado especial la globalización y la mundialización económica actuales, pues 
han generado cambios radicales que han impactado significativamente el orden internacional. 
Para Bravo (2015) dichos impactos no solo se han manifestado en el área económica, 
comercial o productiva, sino que también han afectado a las relaciones sociales, la cultura, la 
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política nacional y las relaciones internacionales, porque el espacio transnacional se ha 
constituido en el marco de la globalización.  
 
La globalización no es en sí misma una teoría explicativa de las migraciones pero, sin 
embargo, las sociedades latinoamericanas presentan ciertos rasgos sobresalientes por la misma 
dinámica de la globalización y ello ha facilitado en gran medida el proceso migratorio en el 
último tiempo, producto a las mayores facilidades de transporte y el explosivo desarrollo de 
las comunicaciones digitales, lo que ha forjado como parte constitutiva del proceso de 
modernización, desempeñando un papel central en el despliegue y desarrollo del capitalismo 
moderno. 
 
“Globalización es a buen seguro la palabra (a la vez eslogan y consigna) peor empleada, más 
definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz 
de los últimos -y sin duda también de los próximos- años. Es preciso distinguir las diferentes 
dimensiones de la globalización; a saber (y sin pretender ser exhaustivos ni excluyentes), las 
dimensiones de las técnicas de comunicación, las dimensiones ecológicas, las económicas, las 
de la organización del trabajo, las culturales, las de la sociedad civil, etc.” (Beck, 1998: 53).  
 
Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), se define a la Globalización como 
“el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los 
mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos”. La globalización es un 
proceso que se expresa también en las relaciones sociales diarias y puede considerarse como 
un facilitador de la migración y el desarrollo, debido al progreso en la tecnología de las 
comunicaciones y la disminución de los gastos de viaje; la globalización ha posibilitado que 
los migrantes mantengan contactos con su país de origen, por muy lejanos que estén. 
Lamentablemente la globalización parece estar acrecentando las desigualdades en las 
estructuras económicas, las condiciones sociales y la estabilidad política entre países 
industrializados y el resto del mundo, lo que provoca que las personas busquen nuevos 
horizontes para sobrevivir y conseguir un bienestar para sus familias, que se quedan en su país 
de origen. 
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La globalización de la economía afecta igualmente a la mayor consideración que se tiene sobre 
el comercio internacional y cómo afecta al crecimiento económico. Al aumento de la inversión 
extranjera directa y, especialmente, a la globalización que una parte muy importante de la 
producción de bienes y servicios de multinacionales y de sus redes auxiliares. También afecta 
al mercado de trabajo, a la creación de un modelo globalizado de mano de obra cualificada. 
Aquí las migraciones internacionales cobran protagonismo, como trabajadores desplazados 
por las crisis económicas hacia lugares con mayores oportunidades de empleo y desarrollo 
(Castells, 2005). De lo anterior se deduce que la liberalización global del comercio y la 
magnitud de los flujos de capitales repercuten directamente en las personas. Si bien ambos, 
información y flujos, pueden trascender fácilmente las fronteras, no se puede decir lo mismo 
de las personas. Asimismo, las cuestiones en torno a la circulación de personas son, de por sí 
mucho más complejas y multifacéticas que aquéllas que conciernen la circulación de bienes y 
capitales. 
 
Como afirma Ulrich Beck (1998: 69) "En el mundo ideológico y político de las sociedades 
individuales organizadas, según el modelo nacional-estatal, la migración se divide en las fases 
y contextos (que también hay que estudiar causalmente por separado) en los que se puede 
distinguir: la partida, el viaje, la llegada y la integración (que también puede fracasar)". En 
este contexto, los cambios en la cultura inciden tanto en la política internacional como en la 
forma, valores, actores y mecanismos de la vida política interna de los países industrializados 
y en desarrollo. Así, por ejemplo, amplios flujos migratorios provenientes de otras culturas 
han modificado las situaciones socioculturales, políticas y económicas de muchos países 
(Bravo, 2015).  
 
La globalización puede afectar, en primer lugar, a la identidad de una nación, porque al poner 
a los individuos, grupos y naciones en contacto con una serie de nuevos "otros" éstas se 
acomodarán, se irán moldeando nuevas identidades híbridas.  
Finalmente, la globalización, en su forma actual de capitalismo informacional y desregulado, 
supera a los Estados, pero “articula a los segmentos dinámicos de las sociedades en todo el 
planeta, al tiempo que desconcierta y margina a aquéllos que no tienen el valor de su vida" 
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(Castells, 2005: 20). "En un caso limite en condiciones de cultura global, es perfectamente 
posible que pierdan fuerza las vecindades directas, al tiempo que florecen las "vecindades 
transculturales." (Beck, 1998: 37). La vecindad queda redefinida por la posibilidad de nuevas 
conexiones que superan las distancias geográficas. Llega, pues, la “vecindad transcultural” con 
variedad de culturas que se une con la llegada de los migrantes a Chile, haciendo de éste un 
país nuevo. 
 
3.3. LOS MODELOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES 
 
En el discurso político de la extrema derecha la inmigración aparece como un problema: es un 
conflicto social reforzado pues se vincula a otras problemáticas, tales como la pobreza, la 
inseguridad ciudadana o la degradación de los barrios. Se busca convencer a la ciudadanía de 
que la inmigración es un problema exógeno a la sociedad, prescindible y evitable (Yufra, 
2014) Este discurso transciende, a veces, a la misma sociedad quien teme que los extranjeros 
ocupen puestos de trabajo en el país, disminuyendo la oferta para la población autóctona, y 
que impongan sus costumbres o bien critiquen las practicadas por los nativos. Esta razón 
justifica la consideración de que las personas extranjeras no deben poseer los mismos derechos 
que los autóctonos del país, ya que su presencia no es natural y es pasajera y, en todo caso, si 
no fuera así deberían pasar por un proceso para acceder al mismo status legal que tienen los 
nacionales. No es de ninguna manera un derecho, sino una concesión del país de acogida. 
 
Durante muchos años se ha contemplado a la emigración desde una perspectiva estrictamente 
laboral y temporal, pero el convencimiento de los estados de que las personas extranjeras que 
habitan en su territorio no están de paso sino que pretenden quedarse y traer a sus familias, ha 
llevado a cuestionarse la manera en la que viven y se relacionan con la población autóctona, 
especialmente cuando surgen problemas de convivencia. Canadá, Estados Unidos y Europa 
ofrecen explicaciones y soluciones diferenciadas a este fenómeno, pues además de la iniciativa 
de las personas migrantes, los estados son actores fundamentales en el proceso de integración, 
como ocurre en Europa, en donde la integración de los nacionales de terceros países que no 
pertenecen a la Unión Europea forma parte de la agenda política desde hace más de una 
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década y es uno de los aspectos centrales de las políticas migratorias en los 28 países de la UE 
(García 2015). 
 
Convendría explicar, en primer lugar, qué se entiende por integración y qué otros términos se 
utilizan pues existe una confusión semiótica respecto a otros conceptos relacionados, tales 
como: asimilación, incorporación, inserción, adaptación. La definición del concepto de 
integración ha sido debatida en profundidad desde diversos campos, no sólo el académico, 
sino también desde el poder político y la sociedad civil (Blanco, 2002) Es, además, un 
fenómeno complejo en el que intervienen factores políticos, jurídicos, sociológicos, 
económicos y culturales y, por tanto, puede estudiarse desde muchas perspectivas. Por ello se 
puede decir, en primer lugar, que no hay una sola definición de integración puesto que son 
muchos los indicadores a partir de los cuales puede medirse y evaluarse (Tornos, 2000). 
 
A pesar de ello, en este caso haremos prevalecer una visión jurídica y política, no tanto 
cultural, pues, siguiendo a de Lucas (2012: 18), estamos hablando de igualdad y no 
discriminación en el reconocimiento y garantía de derechos. Ello ya nos acerca a la definición 
que queremos elaborar pues actualmente se considera que la integración se dirige a equiparar 
el estatuto del extranjero al de los nacionales del país de acogida y que, a su vez, se refiere a 
los derechos y libertades como mejor manera de conseguir la integración social y económica. 
 
Cuando estudiamos las definiciones que la literatura recoge sobre integración, siempre se 
alude a la denuncia de situaciones de desigualdad de la población inmigrante con respecto a la 
autóctona y que remiten a una serie de aspectos que corresponden a cuestiones básicas que 
caracterizan la posición social de individuos y grupos (Gómez et Al., 2005). Ello es así porque 
definimos a la integración como “formar parte de un todo”, o “ser parte”. Podemos, pues, 
entenderla como un objetivo, como un horizonte a alcanzar. También tiene una dimensión 
funcional, entendida como la aceptación de la inmigración por ser beneficiosa para el 
desarrollo económico del país que recibe, lo que lleva a la necesidad de acoger a la población 
inmigrante. Tales autores señalan que prevalece un criterio funcional frente a algo tan 
elemental como son los derechos humanos. 
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Según Vicente (2004:174) las dimensiones de la integración nos permiten encontrar algunas 
tipologías existentes sobre el término: 
1. La integración social, económica y laboral, que se refiere a la inserción de los inmigrantes 
en el mercado laboral, el grado de cobertura de sus necesidades primarias (vivienda, salud, 
educación) y la situación social. 
2. Integración cultural, referida a la asimilación del inmigrante a las creencias, valores, modos 
de vida dominantes de la sociedad de acogida 
3. Integración jurídica, que supone regularizar legalmente al extranjero, conforme al derecho 
del territorio. 
 
En consecuencia, siguiendo a Brochmann (2003) se puede definir la integración como un 
proceso social y humano consistente en la socialización, a través de las normas y de la 
formación de expectativas, que contribuye a la creación de la cohesión y estabilidad social. 
 
Integración no tiene porqué ser sinónimo de asimilación, que significa uniformización 
cultural, y supone que los grupos y minorías van adoptando la lengua, los valores, las normas 
y las señas de identidad de la cultura dominante y, de manera paralela, abandonan su propia 
cultura (Checa y Montserrat, 2015). Los autores han establecido distintos tipos de asimilación, 
ligados a las etapas en que esto se produce. Así, Gordon (1964) habla de la asimilación 
estructural, cuando desaparece la discriminación hacia los inmigrantes ya que estos se integran 
en todas las instituciones sociales (matrimonios mixtos, por ejemplo) y de la asimilación 
cívica, que implica la formación de una identidad común, de sentimientos de pertenencia a un 
mismo destino, de manera que ya no existen distintos valores en conflicto. En esta misma 
línea, Portes (1995) se refiere a la asimilación segmentada (Portes y Rimbaut, 2010; Min 
Zhou, 1997), que explica porqué los nuevos inmigrantes y sus descendientes siguen distintas 
pautas de integración que los primeros inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos. 
 
La aculturación formaría parte de la asimilación, sería el primer paso del proceso de 
adaptación (adquisición de pautas culturales del grupo mayoritario y pérdida de las propias) y 
también tendría variantes pues la práctica ha demostrado que algunos grupos, pese a estar 
integrados laboralmente y formar parte de la clase media del país, e incluso haber progresado 
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económicamente, deciden preservar deliberadamente los valores propios, a través de redes 
sociales comunitarias y de la solidaridad intragrupal. Es lo que se conoce como selective 
acculturation o dissonant acculturation (Portes, 1995). 
 
Lo opuesto a la integración será la marginalización, así como la exclusión, que significa no 
formar parte de, no estar en, no ser, y va referida tanto a individuos como a grupos o, incluso, 
sociedades. 
 
La integración de los inmigrantes se puede abordar desde dos cuestiones principales. En 
primer lugar, desde las políticas migratorias y, en segundo lugar, desde la pertenencia a redes 
sociales. No siempre existen políticas migratorias que regulen la integración, en sentido 
estricto.  Algunos países -entre ellos está Chile- tienen normas que regulan a los extranjeros en 
el país (leyes de extranjería) pero, en realidad, la integración de los inmigrantes se refiere 
principalmente a la incorporación de los mismos al mercado de trabajo, que no se hace bajo la 
regulación del estado sino según las leyes que dicta el mercado (Delgado, 2007). Esto provoca 
que la integración no se produzca de manera homogénea pues muchos inmigrantes que llegan 
al país se incorporan al mercado de trabajo informal y de manera precaria. Y otros, aunque sea 
en el mercado formal, ocupan la escala más baja de puestos profesionales, la correspondiente a 
mano de obra no calificada (y barata) sin expectativas de promoción profesional. Cobra aquí 
sentido la afirmación de Favell (2003) de que no es posible alcanzar una integración plena de 
los inmigrantes sin la intervención del estado. 
 
Como afirma Delgado (2007: 47) en tales casos, el estado no tiene el control en lo referente a 
la integración de los inmigrantes. La política migratoria y de integración de los inmigrantes es 
un nubarrón disperso en el marco de políticas genéricas, como el acceso a la salud, a la 
educación, a la seguridad social, entre otras. 
 
Respecto a las políticas de integración, podemos estudiar comparativamente las leyes así como 
las actuaciones públicas que con este objetivo se desarrollan en los países, especialmente en 
las sociedades postindustriales.  Existe una tipología o modelos de integración de los 
inmigrantes. Nos estamos refiriendo a los programas o planes de intervención social que 
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responden a un modelo de acogimiento de la población inmigrante por parte del estado que 
recibe (Gómez et al., 2005). Quizá se debería aclarar que, al hablar de los modelos y su 
correspondencia con los países, la literatura no admite la coexistencia en un territorio de varios 
modelos de manera simultánea. Sí acepta que los países han sufrido una evolución en sus 
políticas de integración y eso les ha llevado a cambiar, pero como un proceso longitudinal. 
Segundo, que la integración, como se ha afirmado anteriormente, es un proceso bidireccional, 
en el que participan las instituciones y las personas inmigrantes. Ello posibilita que las 
personas que migran opten por distintas formas de integración dentro de un mismo país. 
 
En la actualidad, el debate en las ciencias sociales sobre la idoneidad y aplicabilidad de los 
diferentes paradigmas teóricos, sobre la integración de los inmigrantes en las sociedades de 
acogida, tiene por objetivo responder a la cuestión de cómo gestionar satisfactoriamente el 
hecho migratorio, fortaleciendo la participación de los inmigrantes en todos los ámbitos de la 
sociedad y favoreciendo la convivencia intercultural entre nativos e inmigrantes (Retortillo et 
Al., 2006). Estos modelos de integración son: 
 
1. La asimilación. Ésta busca la homogeneización de la sociedad, como punto de partida y 
como objetivo. Se refiere a una integración cultural (lengua, modos de vida, religión) más 
que a una integración social (clase, género, etc.). Ésta llevará a la desaparición de los 
prejuicios y las discriminaciones. Se trata de un proceso inevitable, cuya ideología se 
fundamente en las siguientes premisas (Malgesini y Jiménez 2000: 52): 
1. Homogeneidad como punto de partida. La sociedad de acogida es culturalmente 
homogénea (o al menos así es percibida por sus miembros) 
2. Homogeneidad como meta. Los grupos y minorías irán adaptando la lengua, los 
valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante y, de manera 
paralela, abandonan la propia (Checa y Montserrat, 2015) 
3. Unilateralidad del proceso de cambio. El esfuerzo por integrarse debe proceder de 
los inmigrantes 
4. Integración cultural como integración global. En este modelo se hace prevalecer a 
la cultura como factor de integración, sobre otros criterios, tales como el factor 
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social. Ellos significa que se incide en la integración lingüística, cultural y religiosa 
y para nada en las diferencias de clase o género. 
5. Desaparición de prejuicios y discriminaciones tras la asimilación efectiva. Esta 
situación será la consecuencia de la asimilación efectiva pues desaparecerán 
aquellas connotaciones que hacen al inmigrante diferente, al haber adoptado éste de 
manera plena la lengua, la vestimenta, los modos de vida de la sociedad receptora.  
6. Finalmente, naturalidad e inevitabilidad del proceso de asimilación, de contacto 
entre autónomos y extranjeros. 
 
2. El multiculturalismo. En primer lugar, puede designar una “realidad”: el multiculturalismo 
es, en este sentido, la diversidad de hecho que existe en un país, o una ciudad, o un barrio. 
En segundo lugar, multiculturalismo puede designar una “política”, un tipo de actuaciones 
que un gobierno lleva a cabo para favorecer el acomodamiento de minorías de diverso 
origen cultural, étnico o religioso. Y, en tercer lugar, el multiculturalismo es un “ideal”, un 
objetivo: el multiculturalismo es una solución que se propone para afrontar el problema de 
la diversidad, para facilitar la armonía en sociedades con una importante población 
inmigrante (Fanjul, 2010: 2). Bajo el término “tolerancia” se incentiva a los ciudadanos a 
vivir en comunidad y tolerar a las otras comunidades etnoculturales existentes en la 
sociedad. Para este modelo, la identidad y los valores culturales son el pilar que sustenta la 
filosofía multiculturalista. De acuerdo con Bhikhu Parekh (2005:33) “Una sociedad 
multicultural consta, por definición, de diversas culturas o comunidades culturales, cada una 
con su propio sistema de sentido y significado y sus propios puntos de vista sobre el hombre 
y el mundo” 
3. Otras formas, tales como el pluralismo cultural o el mestizaje, que no son más que 
variaciones de los dos anteriores. 
 
A continuación, se va a hacer una breve referencia a los modelos explicados en relación a los 
países y sus políticas de integración de inmigrantes (Retortillo et Al, 2008). Las dos 
principales naciones receptoras de población son los Estados Unidos y Canadá. En estos países 
existe realmente una diversidad cultural, diferentes lenguas maternas y múltiples 
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nacionalidades de la población que habita, lo cual los identifica con claros modelos de 
“naciones multiculturales”. 
 
Estados Unidos es el país que más experiencia tiene respecto a la recepción de flujos 
migratorios. Probablemente, a excepción de los indios nativos americanos toda la población es 
descendiente de personas que proceden de otras partes del mundo. Se puede afirmar que en los 
Estados Unidos existe un modelo a caballo entre la asimilación y el multiculturalismo, 
dependiendo del grupo étnico de que se trate. El intervencionismo institucional es mínimo sin 
embargo existen valores típicamente norteamericanos (democracia, individualismo, 
pluralismo) que han propiciado un proceso de interacción social, en el que las instituciones 
sólo se limitaban a asegurar el escenario adecuado para la interacción de las diferentes 
comunidades. En consecuencia, el llamado modelo “anglo-conformity” admite la mezcla en la 
sociedad norteamericana sólo a través de las interrelaciones y de la asunción de los valores 
nacionales: El modelo de aculturación formulado por Milton Gordon en los años 60 inspiró las 
políticas norteamericanas durante la primera mitad del s. XX, modelo que presenta la 
asimilación de la diferencia y defiende la superioridad de las instituciones y la cultura 
anglosajona. O, en todo caso, con independencia de si es superior o no, debe constituir la 
estructura dominante para desarrollar las instituciones de los Estados Unidos (Garreta, 2003). 
Sin embargo, desde inicios del siglo se restringieron los grupos migratorios y EEUU defendió 
de manera explícita su incapacidad para absorber todo tipo de migraciones, sobre la base de 
una mayor probabilidad de adaptación de unas comunidades sobre otras. Se acuña el famoso 
término WASP (white, anlo-saxon, protestant) para referirse a quiénes se encontraban en 
mejores condiciones de asimilación a la sociedad norteamericana.  
 
A pesar de ello, a mediados de los 70 del siglo pasado a partir del análisis de los resultados 
existentes entre las diferentes etnias, se comprueba la crisis de estas políticas asimilacionistas 
(fracaso escolar, desempleo, niveles de delincuencia, etc.), tanto en los nuevos inmigrantes 
como en los propios ciudadanos norteamericanos, segunda o tercera generación de 
descendientes de inmigrantes. Así, existen comunidades completamente americanizadas 
mientras que otras han seguido itinerarios de movilidad descendente y en, consecuencia, un 
progresivo proceso de guetización. Sin embargo, también hay grupos que han conseguido 
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cierta movilidad ascendente al mismo tiempo que han conservado ciertos rasgos culturales y 
las relaciones dentro del grupo étnico. En consecuencia, existe una asimilación en el ámbito 
laboral pero no así en el ámbito personal, como es la comunidad judía, por citar un ejemplo. 
 
Se suele hablar del mosaico canadiense, para referiste a la tradición de acogida de este país 
que ha llevado a convertirlo en uno de los países del mundo en los que más idiomas se habla. 
Al igual que los Estados Unidos, Canadá ha sido un país de inmigración desde el principio, 
tiene gran experiencia en políticas migratorias y ha proclamado siempre los efectos 
beneficiosos que aportan sus inmigrantes.  
 
Como explica Fanjul (2008) el multiculturalismo en Canadá no implica un reconocimiento 
ilimitado de la diversidad sino que debe someterse a unos valores y principios básicos de la 
sociedad. Es decir, el multiculturalismo defiende el respeto a la diversidad de las minorías 
religiosas, étnicas y culturales, pero siempre con el sometimiento a unos valores comunes 
básicos, a un núcleo central de valores ciudadanos que debe respetar todo el mundo y todas las 
culturas. Democracia, compromiso con la comunidad y multiculturalismo son los tres 
componentes fundamentales de ese núcleo central de la identidad de Canadá. 
 
El primero y fundamental es la democracia, como forma de organización política, de tal 
manera que en la sociedad canadiense, por ejemplo, no tienen cabida actitudes o 
planteamientos que supongan una discriminación de las mujeres. En segundo lugar, se podría 
mencionar el compromiso con la comunidad. En Canadá se fomenta activamente esta idea y el 
espíritu cívico está muy arraigado. Finalmente, el propio multiculturalismo sería el tercer de 
los componentes esenciales de la identidad del país, del núcleo central de valores. El 
multiculturalismo se regula legalmente en Canadá a partir de mediados de los años 70 del 
siglo pasado, destacando la preservación y promoción de los aspectos culturales de la 
inmigración. Sin embargo, una década después, la inmigración que se recibe se diversifica en 
cuanto a su procedencia (tales como Asia o Latinoamérica) y, en cierto sentido, se empieza a 
tomar conciencia de las dificultades de inserción de estos inmigrantes, evaluada en el 
rendimiento escolar, el acceso al mercado laboral, el ascenso y promoción profesional, entre 
otros. Esto lleva a reforzar, a partir de los años 90, la identidad común y a potenciar los 
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valores y símbolos comunes, tratando de despertar un sentimiento de ciudadanía y de 
pertenencia a Canadá a todos los ciudadanos. Este énfasis permite afirmar que en Canadá la 
política multiculturalista gira hacia posiciones más asimilacionistas.  De hecho, no existe 
unanimidad en la literatura a la hora de evaluar este modelo. Desde luego, el multiculturalismo 
ha sido positivo en términos de integración, de gestión plural de las identidades y respetuoso 
con las etnias que conviven en la sociedad. También, sin embargo, se ha mostrado incapaz de 
conjugar todo ello con el reconocimiento del carácter multinacional del país. 
 
Al hablar de políticas de integración social de los inmigrantes siempre se apunta a Europa. Y 
es cierto que la Unión Europea tiene en su agenda política este objetivo pero habría que 
matizar esta afirmación. En primer lugar, porque si se examina la legislación europea la 
integración fue, durante muchos años, un objetivo a alcanzar más que una realidad, pues nunca 
se enfrentó realmente con el reconocimiento de la igualdad en el acceso a los derechos 
políticos plenos para residentes de larga duración, ni con el reconocimiento del derecho a la 
reagrupación familiar (García, 2015).  
 
En segundo lugar, se observan distintas etapas en la construcción europea de las políticas de 
integración, desde la década de los 70 del siglo pasado al momento actual. La literatura 
coincide en distinguir 3 fases (Urteaga, 2010; García, 2015) que serían las siguientes: 
1. Años 60-70. se pretende la integración de los inmigrantes a través del trabajo, la 
movilización social y la participación en las elecciones profesionales. Se les concede 
derechos y se favorece su identificación con la nación, propiciando la interiorización de los 
valores locales y otorgando importancia a su identificación con el estilo de vida del país de 
acogida. 
2. Años 80-90. El debate se centra en la adquisición de la nacionalidad, que difieren según los 
países ius soli, (Francia), ius sanguinis (Alemania), y en las políticas de integración. los 
modelos se definen en función de la concepción del trabajo del inmigrante, el código de la 
nacionalidad y de la relación con las minorías étnicas. 
3. 1990 en adelante. Se endurecen los requisitos para acceder al permiso de residencia y de 
trabajo así como la nacionalidad. Se intensifica la lucha contra la inmigración ilegal y 
aumentan los controles en las fronteras. Se va imponiendo la idea de que ciertas 
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poblaciones no serían asimilables y la diversidad tendría consecuencias negativas. En este 
contexto, los países desarrollan programas de integración cívica para propiciar, no tanto la 
integración como la asimilación de los extranjeros 
 
En 3º lugar, existen importantes diferencias entre los estados miembros, en torno al discurso 
político de la inmigración y especialmente en las estrategias de integración. El concepto de 
integración ha evolucionado de manera desigual en el seno de la UE, de la misma manera que 
las políticas migratorias se localizan en el tiempo en momentos diferentes, por diversos 
motivos. El desarrollo de políticas sociales de integración de los inmigrantes comenzó en 
Holanda y una o dos décadas después aparecen en otros países de la Unión. Sin embargo, 
actualmente parece existir una tendencia convergente en la consideración de la integración 
desde su dimensión laboral, y no tanto orientado al asentamiento en el país.  
 
Dentro de Europa se estudia la coexistencia de modelos muy dispares, tales como la 
asimilación republicana francesa, el multiculturalismo británico, la figura del trabajador 
invitado en Alemania, o el modelo patchwork de España, por tomar un ejemplo. Esto significa 
que los Estados miembros de la UE han practicado estrategias políticas muy diferentes de 
integración de los inmigrantes que habitan en su país, aunque también existe cierta 
convergencia en sus políticas desde hace una década. El sistema asimilacionista no dio los 
resultados esperados pues no consiguió la identificación con la nación y los valores franceses. 
Los acontecimientos de los últimos años en Francia con ciudadanos franceses, hijos de 
inmigrantes de segunda o tercera generación, ponen de manifiesto los procesos de guetización 
y degradación en fuertes contextos de exclusión social, acompañados a veces de brotes racistas 
y xenófobos de la población autóctona. Pero, al mismo tiempo el modelo de integración activa 
europeo asume el fracaso del multiculturalismo como fundamento de base por distintos 
motivos: por el esfuerzo económico e institucional del Estado frente a la actitud pasiva de los 
inmigrantes en su propio proceso de integración. En segundo lugar, porque la reagrupación 
familiar puede dar lugar al aislamiento en el propio contexto cultural y a que ya no tenga que 
ser necesaria la relación con la población nativa. También, la reagrupación familiar disminuye 
las posibilidades de retorno al país de origen en los casos de expulsión o abandono del 
mercado laboral (Guiraudon, 2008: 2). Estudios recientes sobre las políticas de integración 
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aluden a la necesidad de que las personas inmigrantes desarrollen una actitud proactiva en su 
proceso de integración. Lo más importante de todo es que se está asentando un nuevo 
concepto denominado “integración cívica”, pues la UE espera que los inmigrantes lleguen a 
tener las habilidades adecuadas para desenvolverse en la sociedad de acogida y en el mercado 
de trabajo. Tales habilidades podrán desarrollarse a través de una serie de medidas diseñadas, 
como cursos de formación y superación de pruebas que miden el dominio de la lengua del país 
de acogida, su historia, el modo de vida de sus habitantes, los valores nacionales y del país y 
los de la Unión Europea. La proactividad del inmigrante en su integración podría pasar a un 
segundo término pues son obligatorios (a veces, incluso, deben ser financiados por el propio 
interesado). Existen graves consecuencias para el inmigrante si no lo hace o no supera las 
pruebas: desde sanciones económicas hasta expedientes de expulsión del país, pasando por la 
limitación en el acceso a las prestaciones sociales, o la negativa a conceder el Estatuto de 
residente de larga duración. 
 
Para finalizar, un fenómeno de creciente importancia en Europa, es el de la inmigración ilegal 
y, concretamente, la integración social y laboral de los “sin papeles”. En Chile existe una 
proporción pequeña de personas inmigrantes ilegales, pues hay mayores facilidades para entrar 
como un simple turista e iniciar después una búsqueda de empleo al interior del país. Sin 
embargo, el control de las fronteras, las restricciones en la concesión del estatuto de refugiado 
y el progresivo aumento de población migrante en los Estados de la Unión, entre otros, ha 
propiciado la búsqueda de estrategias alternativas de entrada en los países, a veces, incluso, 
con gran riesgo para la vida humana. Esta población es especialmente vulnerable, pues estar al 
margen de la ley los convierte en presa fácil para algunos empresarios que los reclutan sin 
contrato de trabajo y los someten a salarios y condiciones laborales excesivas, a veces con 
violación clara de los derechos humanos. En la mayoría de los casos, las personas que emigran 
han tenido que contraer una deuda económica personal o familiar para hacer el viaje a Europa 
y necesitan urgentemente empezar a ganar dinero. En relación con ello, la trata de mujeres y 
menores es otro gran problema que afecta a las migraciones irregulares, presas en las redes de 
trata internacionales. También tienen mayores dificultades para encontrar viviendas 
adecuadas, siendo frecuente el hacinamiento en habitaciones y en viviendas con dudosas 
condiciones de habitabilidad, según la normativa europea. Algunos países de la Unión ya 
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deniegan abiertamente el derecho a la asistencia sanitaria de la población inmigrante ilegal, 
como es el caso de España, a pesar de que, desde finales de la década de los 80, aceptaba el 
derecho universal a la salud en todo su territorio. En definitiva, vivir de espaldas a la ley les 
impide acceder a los programas y ayudas de integración que existen, por lo que se considera 
que son un colectivo especialmente vulnerable siendo diferente las estrategias desarrolladas 
para mejorar sus condiciones de vida y en donde juegan un claro papel (cada vez más 
protagonistas) las organizaciones sin ánimo lucro. Curiosamente, Europa que se ha 
caracterizado por tener un papel protagonista en la integración de las personas inmigrantes, 
está dirigiendo su atención a cuestiones que tienen que ver más con el control y supervisión de 
los inmigrantes y relega al tercer sector (organizaciones sin ánimo de lucro), paulatinamente, 
la integración social, pues, como se ha dicho anteriormente, la idea de la Unión es la de 
trabajadores extranjeros en su territorio más que familias que quieren instalarse y vivir en los 
países de Europa.  
 
4. MARCO METODOLOGICO 
 
En primer lugar, es importante resaltar que se ha elegido un tema poco explorado y tratado por 
la literatura. Existen investigaciones sobre el fenómeno de la migración, pero principalmente 
enfocados a otras comunidades de inmigrantes. Son excepcionales los trabajos publicados con 
estudios sobre la población haitiana en Chile y prácticamente inexistentes para la población 
brasileña. El interés personal está motivado, obviamente, por mi condición de brasileña 
asentada en Chile, desde hace años, que tiene otra lengua materna y que es espectadora de este 
fenómeno (a veces protagonista) en un país en donde el gobierno tiene intención de regular la 
inmigración, con políticas activas de integración social, pero que, de momento, no parece 
prioritario en su agenda política. Con esto quiero resaltar una primera dificultad, de la que yo 
no fui consciente al comienzo de la investigación, que era la de los pocos antecedentes que 
existían de estas dos comunidades y las dificultades posteriores para relacionar los discursos 
de mi trabajo de campo con otros ya recogidos en otros estudios, que sirvieran para contrastar, 
complementar o, incluso, rebatir los resultados de mi investigación. 
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En segundo lugar, el acercamiento a la comunidad haitiana no fue fácil, ya que la mayoría de 
los entrevistados al ser enfrentados para esta investigación, se mostraron muy temerosos por 
su condición de ilegalidad con la que viven en el país y por la barrera idiomática que 
enfrentaban al no dominar el español, por lo que eran reacios a ser entrevistados y a entregar 
sus experiencias vividas. Por tal motivo, se tuvo que implementar un plan especial de 
acercamiento, primero se tradujeron las cartas de consentimientos al francés y posteriormente 
a créole haitiano, para permitir que pudieran entender el concepto académico de esta 
investigación y no temer por su seguridad o, incluso, integridad.  
 
A pesar que las entrevistas fueron desarrolladas en español, el escaso dominio de la lengua 
española por parte de los entrevistados haitianos, hizo que fuera necesario realizar una 
traducción de las preguntas a su lengua natal: créole haitiano. También fue necesario, entregar 
un incentivo económico como muestra de buena fé, dando una mayor confianza a los 
entrevistados para que pudieran entregar de mejor manera sus experiencias vividas, lo que no 
se logró en un cien por ciento, ya que por lo general las respuestas se limitaron a frases cortas 
y con un desarrollo escaso, por falta de dominio del español. 
 
El primer acercamiento fue realizado en forma general en las inmediaciones del departamento 
de extranjería e inmigración, ubicado en San Antonio N°580 de Santiago Centro, para después 
ser realizadas las entrevistas en lugares tan diferentes como: sus trabajos, domicilios y locales 
de comida rápida.  
 
Es importante mencionar, que los domicilios a los que se asistió para algunas entrevistas de 
personas haitianas, se encontraban en sectores peligrosos, ubicados en el casco antiguo de la 
comuna de Santiago centro e Independencia, por lo que fue necesario solicitar ayuda de 
algunas amistades para poder transitar en dichos sectores en forma más segura. 
  
Por parte de la comunidad brasileña también fue difícil poder desarrollar esta investigación, a 
pesar que el dominio del español no fue tema, ya que las entrevistas fueron realizadas en 
portugués, generalmente la falta de disponibilidad de tiempo de los entrevistados, se tradujo en 
diversas visitas fallidas, teniendo que duplicar los esfuerzos para poder completarlas. 
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Los entrevistados brasileños fueron contactados en su gran mayoría a través de la red social 
“Brasileiros en Chile” de Facebook. 
 
Las entrevistas realizadas para esta comunidad fueron desarrolladas en los domicilios 
particulares de los entrevistados, ubicados en sectores de providencia, las condes y Santiago 
Centro. Una entrevista fue desarrollada vía web a través de Skype por la dificultad de horario 
para realizar la entrevista personalmente, ya que la persona entrevistada se encontraba con 
poco tiempo disponible producto de su trabajo y solamente tenía tiempo en horarios 
complicados de asistir por la dificultad de poder trasladarme desde viña del mar donde se 
ubica mi domicilio. 
 
4.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
Las principales limitaciones del estudio fueron las siguientes: 
 
• 1.-Desconocimineto de la literatura y teorías de las migraciones: Al no estar 
familiarizada con las teorías de las migraciones, se ocupó un mayor tiempo de lo 
presupuestado en el estudio bibliográfico de las diferentes teorías existentes, que 
fueron desarrolladas posteriormente en el marco teórico. 
• 2.-Lengua española: En mi calidad de inmigrante, teniendo mi lengua natal el 
portugués, fue dificultoso poder trabajar con las muestras haitianas, ya que ellos al no 
dominar el español, su vocabulario fue básico lo que dificultó la comunicación. 
• 3.- Muestra: Se buscaron informantes en las asociaciones de inmigrantes existentes, 
lamentablemente ellas no respondieron, no pudiendo desarrollar esta investigación con 
muestras más homogéneas. Los informantes haitianos utilizados, en su mayoría con su 
estadía en Chile en condición irregular, mostraron temor al enfrentar esta investigación 
académica. Adicionalmente, se dificultó la búsqueda, al ocupar un mayor tiempo de lo 
esperado en el marco teórico, disminuyendo lamentablemente el trabajo de campo. 
 
Producto de las limitaciones indicadas, sería recomendable continuar con nuevos estudios que 
involucraran las asociaciones de inmigrantes, específicamente con la comunidad haitiana, para 
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obtener una muestra más homogenia, que permitiera validar los resultados de esta 
investigación. 
 
4.2. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
Se ha elegido una investigación con un enfoque cualitativo pues se acepta la idea de la noción 
de la construcción social de las migraciones y su integración y se atribuye un papel relevante a 
la perspectiva de las personas que han participado en este trabajo, con sus prácticas habituales 
y con su conocimiento cotidiano como extranjeras y extranjeros que llegaron a Chile en busca 
de mejores oportunidades vitales. 
 
Siguiendo a Denzin & Lincoln (2015, citados por Flick, 2015: 20) la investigación cualitativa 
es una actividad situada que localiza al observador en el mundo. Estamos hablando de un 
conjunto de prácticas interpretativas que transforman el mundo pues lo convierten en una serie 
de interpretaciones. Aceptamos, pues, que hay un enfoque interpretativo, naturista del mundo. 
Aunque pueda parecer contradictorio yuxtaponer los términos “interpretativo” y “naturista”, 
en realidad, lo que se pretende con esta metodología es estudiar las cosas en su entorno natural 
intentando dar sentido a los fenómenos o interpretarlos desde el punto de vista de los 
significados que les dan las personas. 
 
Como se ha explicado, la metodología de esta investigación exploratoria bajo un paradigma 
positivista, tendrá como principal función comprender el proceso migratorio de los haitianos y 
brasileños que llegan a Chile, desde el material empírico y desde los discursos de las personas 
que han participado en esta investigación. En ella se identificarán las diferentes motivaciones 
de su migración y las dificultades legales, lingüísticas, culturales y sociales vividas para poder 
establecerse en el país. No es un estudio longitudinal aunque se indagará sobre una trayectoria 
emigratoria que puede abarcar un número considerable de años.  
 
El trabajo de investigación se desarrollará fundamentalmente con entrevistas semi 
estructuradas. Con ellas “se intenta entender asuntos del mundo cotidiano vivido desde la 
perspectiva de los sujetos” (Kvale, 2011: 34) y, concretamente, la interpretación que hace, los 
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significados que otorgan a los fenómenos descritos. Lo importante es hacer descripciones de 
situaciones concretas y acciones específicas, no tanto obtener opiniones generales. 
 
Siguiendo con este mismo autor, Kvale (2011), las entrevistas de investigación no se han 
desarrollado a partir de una teoría o paradigma epistemológico específico. La hermenéutica y 
la fenomenología, la epistemología positivista o posmoderna sobre el conocimiento de 
entrevista, sin embargo, se utilizan para comprender el juicio producido por una entrevista. 
Así, la filosofía fenomenológica de Husserl habla de las experiencias de los sujetos, en donde 
priman las descripciones precisas y la búsqueda de significados esenciales en las 
descripciones. En la tradición hermenéutica de las humanidades, la interpretación de los 
significados de los textos es un tema de primera magnitud y hay un énfasis en la multiplicidad 
de los significados de un texto, así como en los conocimientos previos de la persona que 
realiza la interpretación de un fenómeno tratado en el texto. 
 
La epistemología positivista siempre ha estado presente en la metodología en ciencias 
sociales. El método en la investigación se imponía, con independencia del contexto y el 
contenido de la investigación. Las afirmaciones debían basarse en hechos observables y estos 
debían diferenciarse de la interpretación de su significado, así como eliminar o amortiguar 
cualquier influencia de la persona del investigador. Desde esta perspectiva, las entrevistas en 
la investigación cualitativa se muestran como fuente de error metodológico. Sin embargo, en 
un enfoque posmoderno “la entrevista de investigación cualitativa sí tiene un lugar en la 
construcción de conocimiento, pues la certeza de nuestro conocimiento es menos una cuestión 
de interacción con la realidad no humana que un asunto de conversación entre personas” 
(Kvale, 2011: 46). Así, la entrevista es un intercambio de visiones entre dos personas que 
conversan sobre un tema común. El relato de las historias permite el discurso y la negociación 
de las experiencias, del mundo vivido. 
 
4.3. LA MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El universo de la investigación se refiere a la totalidad de personas haitianas y brasileñas que 
habitan, en la actualidad, en la región metropolitana. Se diseñó una muestra de carácter 
intencional. El objetivo ha sido intentar representar los rasgos y la distribución de una 
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población mayor a la muestra. Para ello, se intentó localizar a la mayor cantidad de gente a 
través de las asociaciones (y, concretamente, de las casas de acogida de inmigrantes), antes de 
perfilar los criterios de selección. Se identificaron fundaciones y organizaciones que 
trabajaban con personas haitianas, no siendo posible esto mismo para el caso de los 
brasileños4. 
 
Se trata de una comunidad más invisibilizada que la haitiana (y menor en número), aunque 
existen datos que localizan, en algunas de las comunas de ciudad de Santiago, dónde vive la 
población brasileña (según la base de datos entregados por DEM 2015 en forma oficial en su 
página web). Al no existir organizaciones de este tipo, se inició una búsqueda personal, sin 
intermediarios. En el caso de la población haitiana, tampoco fue posible hallar la muestra con 
la intermediación de las organizaciones, y de la misma manera, se hizo una búsqueda persona 
a persona. 
 
Patton (2002) propone una muestra intencional a partir de diversas alternativas, incluyendo 
entre ellas el criterio de conveniencia, que se refiere a la selección de los casos a los que más 
fácilmente se puede acceder, bajo unas condiciones dadas. En realidad, admite el autor, no es 
realmente una manera de plantear un muestreo, sino por exclusión, lo que se puede hacer a 
falta de una opción mejor.  
 
Para poder obtener la muestra de esta investigación, respecto de la comunidad brasileña, se 
utilizó la técnica conocida como bola de nieve (Miles y Huberman, 1994: 28) que permite 
pasar de un caso al siguiente preguntando a cada entrevistado por otras personas que pudieran 
ser relevantes para esta investigación (Ruiz-Olabuénaga, 1996). De esta manera, se pudo 
acceder a las redes sociales internas de esta comunidad, llegando a obtener así una muestra 
suficiente para el trabajo de campo. Del mismo modo, visitando las comunas donde se 
                                                 
4
 La comunidad de brasileños no se organiza en torno a las asociaciones. Apenas existen motivos para reunir a la 
comunidad. Sí hay una fiesta en junio que aglutina a gran parte de los brasileños que habitan en Santiago, el día 
29 de junio de cada año. Sin embargo, no se ha podido esperar a ese día (el seminario de grado partió en octubre 
y, aunque el trabajo de campo se realizaría en fecha posterior, se esperaba entregrar la tesis terminada mucho 
antes de esa fecha).  
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encuentra el mayor porcentaje de brasileños viviendo, contactándoles a través de redes 
sociales como Facebook, Twitter y, por supuesto, con los datos obtenidos en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. 
En el caso de la comunidad haitiana, como ya se ha explicado, se visitaron las comunas de 
Santiago e Independencia, realizando un primer acercamiento con los entrevistados alrededor 
de la oficina de extranjería e inmigración, ubicada en calle San Antonio N°580 de la comuna 
de Santiago. Posteriormente, las entrevistas fueron concertadas en lugares donde se sintieran 
más cómodos y seguros.  
 
Antes de comenzar cada entrevista se ha presentado un consentimiento informado, en el que, 
además de exponer el objetivo y contexto de la investigación, se ha advertido de las 
obligaciones que, por ética profesional, obligan a la investigadora a mostrar datos sin facilitar 
la identidad de sus autores ni de ninguna información que pudiera llevar a localizar los 
protagonistas de este estudio. 
 
Finalmente, el tamaño de la muestra ha sido de 16 casos en la ciudad de Santiago. Se trata de 8 
brasileños y 8 haitianos y se ha procurado que las personas entrevistadas cumplieran algunos 
requisitos. Las características de esta muestra son las siguientes: 
1. Se trata de una emigración de adultos, por tanto, personas mayores de 18 años. La 
muestra utilizada tiene un rango etáreo de 18 a 45 años. 
2. No ha sido posible tener una muestra homogénea, con igual casos de hombres y de 
mujeres. Por el contrario, la muestra brasileña es mayoritariamente femenina (7 
mujeres, 1 hombre) mientras que la muestra haitiana es masculina (7 hombres, 1 
mujer) 
3. Los migrantes entrevistados deben ser de origen haitiano y brasileño. 
4. Deberán poseer una estadía mínima de 6 meses en el país (pues se analizarán no sólo la 
llegada al país sino su proceso de adaptación posterior).  
5. No hay limitaciones respecto de su domicilio pues pueden vivir en cualquiera de las 
comunas de la región metropolitana, siendo este dato irrelevante al no haberse 
considerado las posibilidades de integración en función de datos territoriales, tales 
como el domicilio.  
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Identificación Nacionalidad Sexo Edad Estudios Profesión Estado civil
EH1 Haitiana Masculino 30 años Educación media 
incompleta.
Albañil Soltero/a
EH2
Haitiana Femenino 54 años Eduación 
primaria 
Haitiana.
Vendedora Soltero/a
EH3 Haitiana Masculino 40 años Superior Periodista Casado/a
EH4
Haitiana Masculino 21 años Primaría, 
incompleta 
(estudío hasta los 
9 años)
sin profesión Soltero/a
EH5 Haitiana Masculino 27 años Superior 
incompleta 
Comerciante Soltero/a
EH6 Haitiana Masculino 23 años Educación media 
incompleta.
sin profesión Soltero/a
EH7 Haitiana Masculino 30 años Educación media 
incompleta.
Mueblista. Soltero/a
EH8 Haitiana Masculino 29 años Educación media 
incompleta.
vendedor de 
muebles.
Soltero/a
 
Tabla N°1: Perfil socio demográfico de los entrevistados haitianos. 
 
Identificación Nacionalidad Sexo Edad Estudios Profesión Estado civil
EB1 Brasileña Femenino 31 años Superior 
completa
Ingeniero Separada
EB2 Brasileña Femenino 35 años Formación 
técnica.
Secretaria soltera
EB3 Brasileña Masculino 49 años Superior 
completa.
Académico 
universitario.
Soltero/a
EB4 Brasileña Femenino 31 años Formación 
técnica.
cuidadora de 
ancianos
Casado/a
EB5 Brasileña Femenino 36 años Formación 
técnica.
empresaria. Casado/a
EB6 Brasileña Femenino 19 años Universitaria Estudiante 
Universitaria
Soltero/a
EB7 Brasileña Femenino 27 años Universitaria Aux 
Administrativa
Soltero/a
EB8 Brasileña Femenino 34 años Universitaria Abogada Casado/a
 
Tabla N°2: Perfil socio demográfico de los entrevistados brasileños. 
 
4.4. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 
 
Para los efectos de esta investigación se han trabajados con tres técnicas de obtención de 
datos: 
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Revisión Bibliográfica:  
 
Se recopiló la información existente de diversos estudios migratorios desarrollados en Chile. 
La búsqueda se extendió, en principio, a America Latina y el Caribe. Para ello, se han 
consultado las bases de datos de Scielo, Redalyc y también en Dialnet. La bibliografía se 
estructuró en los grandes temas identificados, como las explicaciones teóricas sobre las 
migraciones, las políticas de integración social y laboral de personas inmigrantes en Estados 
Unidos, Canadá y Europa, y estudios de caso en donde se abordará el proceso migratorio y las 
dificultades de inserción, desde la perspectiva de los propios inmigrantes.   
 
Así mismo se recopiló información de datos estadísticos y censales publicados por el 
departamento de extranjería y migración del ministerio del exterior, datos estadísticos y 
estudios publicados por la Policía de Investigaciones de Chile, referentes a temas migratorios, 
publicaciones de la iglesia católica a través de su instituto chileno de migración y diversas 
tesis desarrolladas que hablan de la migración de diversos países en America Latina en Chile y 
España. 
 
Entrevistas Semi estructuradas:  
 
Se han desarrollado un total de 16 entrevistas, 8 a personas haitianas y otras 8 a personas 
brasileñas. Las entrevistas se realizaron en el periodo de tiempo comprendido entre 26 de 
noviembre del 2016 y el 15 de febrero del 2017. La técnica utilizada ha sido la entrevista cara 
a cara, desarrollada principalmente en la calle y también en sus domicilios y lugares de 
trabajos. 
 
Con la metodología cualitativa se plantea desarrollar una entrevista semi estructurada, 
permitiendo desarrollar preguntas durante su desarrollo que ayuden a reconstruir la realidad tal 
como la observan los sujetos entrevistados. El objetivo fundamental es describir lo que ocurre 
en nuestro alrededor, tratando de entender las diferentes realidades sociales de los 
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entrevistados para captar el contenido de sus experiencias vividas y permitir un acercamiento 
directo en la realidad en que viven (Murillo, 2014). 
Sin abundar más, pues ya se ha explicado, mencionar únicamente las dificultades sufridas en 
la obtención de la información con las personas haitianas, por desconocimiento del español, y 
la necesidad de traducir a otras lenguas (entonces, la dificultad para mi) el set de entrevistas 
semi estructuradas desarrolladas para esta investigación.  
 
Para elaborar los temas de las entrevistas en profundidad, se adaptó el modelo de Koser 
(2010)5, diferenciando una fase de preparación, la fase de emigración, propiamente dicha, una 
fase de asentamiento en el país de acogida y, finalmente, la fase de integración. Cada una de 
estas fases fue dividida en item que trataban de profundizar sobre estos temas y, al mismo 
tiempo, obtener información suficiente para poder responder los objetivos de investigación.  
 
Observación Sistemática: 
 
La observación sistemática o estructurada se refiere a observar y registrar en terreno los 
sucesos que se observan en el hábitat donde viven los entrevistados, observando su modo de 
comportamiento. Está técnica es de gran ayuda sobre todo en situaciones donde la barrera 
idiomática es compleja, por lo que observar la interacción entre los entrevistados y sus pares 
(co-étnicos) es de gran utilidad. 
 
Este tipo de técnica es el que corresponde al investigador que lleva a cabo observaciones 
durante periodos de tiempo cortos y, aunque conociera previamente a los sujetos, se relaciona 
con ellos únicamente en la calidad del investigador (Angrosino, 2012: 81). Para ello, el diario 
de campo que me ha acompañado durante todo el proceso de levantamiento de la información 
ha sido clave, en él se ha registrado cada impresión, pensamiento o idea que, de la 
observación, me ha surgido y que constituye mi particular visión y comprensión de la realidad 
social estudiada, junto a la literatura y las otras fuentes de información. 
 
                                                 
5
 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010. El futuro de la migración: creación de capacidades para el 
cambio. Recurso en Línea. Recuperado de: http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2010_spanish.pdf 
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Registro de la información:  
 
Es este punto se utilizó una grabadora de audio durante las entrevistas, previo consentimiento 
del entrevistado. De esta forma se obtuvo un registro completo de las conversaciones, lo que 
contribuye a resguardar el sentido fidedigno de la información con las mismas palabras 
utilizadas por los entrevistados. Tales entrevistas fueron transcritas posteriormente, en formato 
Word, de manera literal. 
 
4.4.1 CONSIDERACIONES ETICAS 
 
Existe una preocupación en las ciencias sociales aplicadas, que es la de no provocar algún tipo 
de perjuicio a las personas que son objeto de investigación, es decir, hay un interés por el 
modo ético adecuado por el que debe conducirse la investigación. Como afirma Angrosino 
(2012: 115), no se puede analizar legítimamente la recogida de datos en el entorno etnográfico 
sin analizar también la dimensión ética de esa investigación. En este caso particular, mi 
condición de trabajadora social me obliga a observar el código deontológico profesional. El 
quehacer profesional del trabajador social está fuertemente marcado por la ética. Se ha 
intentado, en todo momento, salvaguardar la identidad de las personas que han participado en 
esta investigación. Las personas entrevistadas han entregado información personal, pero todo 
ello ha sido tratado de manera confidencial. También se ha evitado el uso inapropiado de esta 
información, limitando su utilización a los exclusivos fines de esta investigación. Es aquí 
cuando debe primar el principio de confidencialidad respecto a la información y en especial a 
la confianza que depositan estas personas hacia mí. 
 
Para resguardar la privacidad de la información que fue entregada, no se ha utilizado el 
nombre real de los entrevistados, ni tampoco se ha hecho uso de un registro fotográfico que 
muestre el rostro de estos. Adicionalmente, se les explicó para qué sería utilizada la 
información recaudada y para ser más formal y de mayor confianza la investigación, se les 
pidió firmar una carta de consentimiento, en la cual se les explicó el motivo de la búsqueda de 
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información y se pidió al entrevistado autorizar al entrevistador poder utilizar toda la 
información, asegurando que solamente sería para la creación de este trabajo investigativo. 
  
La información que se entrega en una entrevista, en ocasiones, no es de gran agrado o 
concordancia con el pensar del entrevistador. Como asistente social, no se emitirá por ningún 
motivo algún juicio valórico frente a una persona o situación; ya que el objetivo de las 
entrevistas es escuchar y comprender las diferentes experiencias de las personas entrevistadas 
no para juzgarlas sino para ser fiel narradora de sus propias vivencias, al margen de mi 
personal opinión. 
 
"Los trabajadores sociales deben respetar unas normas, es decir las obligaciones frente a: 
clientes (presta un servicio eficiente, honesto, no discriminatorio), los colegas (cooperación y 
respeto en las relaciones, denunciar situaciones inmorales); la profesión (estar calificado), las 
asociaciones profesionales, entidades contratantes y sociedad en general (contribuir al logro 
del bienestar de los individuos)" (Bermejo, 2002:228).  
 
5. ANÁLISIS 
 
Llegados a este punto, a continuación, se van a exponer los resultados del trabajo de campo y 
el estudio bibliográfico realizado. Para tal efecto, se ocupará un análisis cualitativo utilizando 
la teoría fundamentada como tipo de análisis (Schettini, Patricia & Cortazo Inés, 2015:28). En 
primer lugar, se entrega un análisis del perfil demográfico de las comunidades brasileñas y 
haitianas que viven en Chile. Además, se realiza un estudio de las principales semejanzas y 
diferencias observadas en ambas comunidades. También, sus estrategias de integración y 
superación, incluyendo las limitaciones y vulneraciones sufridas por éstas en el ámbito socio 
jurídico. 
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5.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS PERSONAS MIGRANTES, 
BRASILEÑAS Y HAITIANAS, ASENTADAS EN CHILE  
 
Para el análisis del perfil sociodemográfico de las comunidades brasileñas y haitianas 
asentadas en Chile, se realizó un análisis comparativo de las personas entrevistadas, para 
ambas comunidades. Contrastando sus resultados con la información entregada por el 
departamento de extranjería e inmigración, para los resultados de visas de residencia 
permanente, durante el periodo comprendido del 2005 al 2015. 
 
Edad: El promedio de edad de los entrevistados de ambas comunidades fue similar con un 
promedio de 31,75 años para los haitianos (siendo el menor con 21 años y el mayor con 54 
años) y de 32,75 años para los brasileños (siendo el menor con 19 años y el mayor con 49 
años). 
 
Sexo: La muestra de la investigación para la comunidad haitiana correspondió a 
mayoritariamente hombres con 87,5% (7 personas) y un 12,5% de mujeres (1 persona). A su 
vez la muestra de la comunidad brasileña fue mayoritariamente de mujeres con 87,5% (7 
personas) y un 12,5% de hombres (1 persona). Lo anterior, tiene concordancia con la 
información que entrega el DEM, ya que para la comunidad brasileña su población es 
mayoritariamente conformada por mujeres con un 58%, en comparación a la comunidad 
haitiana que está conformada mayoritariamente por hombres con un 60%. 
 
Nivel Educacional: El nivel educacional fue ampliamente superior para la comunidad 
brasileña, ya que el 100% de la muestra tenía estudios técnicos y/o universitarios, con un 87,5 
% (7 personas) con estudios terminados, solamente 1 persona entrevistada, se encontraba aun 
cursando años en la universidad. A su vez para los entrevistados haitianos, el 25% de la 
muestra tiene estudios superiores, solamente una persona se encontraba con sus estudios 
superiores terminados de periodismo. El resto de la muestra con un 50% poseía incompleto 
sus estudios de nivel medio y el 25% restante no había terminado sus estudios primarios. 
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Estado Civil: Para la muestra haitiana el 87,5% (7 personas) de las personas entrevistadas se 
encontraban solteras, solamente 1 persona que corresponde 12,5% de la muestra se encontraba 
casado con una chilena y asentado con su familia en Chile.  
 
Para los entrevistados brasileños 3 personas se encontraban casadas, correspondiente al 37,5% 
de la muestra, 1 separada (12,5%) y 4 solteros, correspondiente al 50% de la muestra. De las 
personas casadas y separada sus cónyuges corresponden a cuidados chilenos. 
 
Vivienda: De la muestra haitiana solamente una persona vive en casa arrendada, el resto de 
los entrevistados que corresponde al 87,5% de la muestra, vive en piezas arrendadas con dos o 
tres personas. En comparación con los entrevistados brasileños que el 100% de los casos viven 
en departamentos y/o casas propias y/o arrendadas, conformando un núcleo familiar de dos a 
cuatros personas. 
 
Trabajo: De los trabajos informados por la muestra de la comunidad haitiana estos son 
básicos de obrero e informales, tales como: limpieza, construcción y cargadores de alimentos 
en la vega. Para la comunidad brasileña, los trabajos informados correspondieron a: profesor 
universitario, estudiante universitaria y prevencionista de riesgo para una empresa de 
alimentos y, el resto de los entrevistados, con el 62,5% de la muestra (5 personas) se dedican a 
la crianza de sus hijos y labores propias de dueña de casa 
 
5.2. PRINCIPALES LIMITACIONES Y VULNERABILIDADES SUFRIDAS POR LA 
COMUNIDAD HAITIANA Y BRASILEÑA EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIO – JURIDICA Y LABORAL 
 
Como se ha explicado, existen importantes diferencias en las razones que han llevado a 
trasladarse de país a las personas entrevistadas, en función de su procedencia geográfica. Las 
mayores dificultades las tienen las personas haitianas, fundamentalmente originadas por no 
tener una situación legal en el país. Aunque entran como turistas, a los 3 meses caduca esta 
situación y en este corto espacio de tiempo, no siempre encuentran un trabajo con contrato que 
les permita regularizar dicha situación. 
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Estar en situación de irregularidad tiene graves consecuencias para el trabajo, la vivienda y la 
salud, ya que, en primer lugar, los limita en la obtención de empleos precarios, generalmente, 
al margen de la legislación laboral existente. En segundo lugar, los condiciona a soportar 
abusos para obtener un techo donde vivir, ya que son numerosos los arrendatarios o sub- 
arrendatarios que ven como un excelente negocio la llegada de estos migrantes a sus barrios, 
obteniendo ganancias considerables en el arrendamiento de piezas, sin importar el grado de 
hacinamiento y la falta de los servicios básicos en la que se puedan encontrar.  
 
“Somos cuatros haitianos que vivimos en una pieza, dos en una cama y dos en otra”. 
“somos dos personas que vivimos en una pieza, el arriendo de la pieza es muy caro y 
abusa un sub-arrendador peruano con nosotros con el precio”. 
 
Finalmente, al no contar con empleos regularizados, estos inmigrantes no tienen las 
cotizaciones previsionales de salud, los que los condiciona a atenderse solamente en la salud 
pública FONASA para el tramo A, correspondiente a personas indigentes o carentes de 
recursos para cotizar en el sistema de salud. 
 
El idioma es otra gran dificultad, que les impide relacionarse con el exterior (fuera de la 
comunidad haitiana) siendo considerados por los empleadores como poco aptos (por 
desconocimiento del español) y obligados a aceptar peores condiciones laborales, que su 
similar chileno. Pudiendo despertar en la sociedad chilena rechazo, incluso racismo, 
contribuyendo para ello su color de la piel: 
 
“Si tuve problemas con un chileno, nos peleamos porque me molestó por mi color de piel”. 
 
La discriminación se hace sentir en muchas ocasiones en forma sutil sobre todo en los centros 
educacionales (es posible que algunos episodios de bullying en hijos de inmigrantes tenga 
connotaciones racistas), o en el comercio, al no ser respetados en la fila de atención o dejarlos 
sin atender por ser extranjeros: 
 
“algunos chilenos me molestan por mi color de piel, pero nada grave”. 
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A pesar del que el estado chileno mantiene una política abierta de sus fronteras, favoreciendo 
un flujo sostenido de extranjeros al país, la sociedad chilena no se muestra tan abierta a incluir 
a estos inmigrantes, sobre todo cuando su color de piel e idioma defiere de los nacionales, 
especialmente si hablamos de las personas de raza negra. Como señalan Bórquez y Salvo 
(2015: 99) “La desigualdad social y la exclusión política que pesa sobre la sociedad chilena 
no es más ni menos que el resultado de un largo proceso histórico de jerarquización y 
desvalorización racial y cultural de la población indígena, negra y mestiza en Chile”. 
 
Este aspecto de la sociedad chilena afecta a ambas comunidades objeto de estudio, pero sin 
duda la comunidad brasileña se ve afectada en un menor grado, sobre todo por el aspecto 
cultural, social, deportivo y de belleza que vende Brasil. Y quizá también porque los 
matrimonios mixtos aceleran el proceso de integración de estos extranjeros. 
 
“A los brasileños si nos respetan, pero veo diferencias con personas de otras nacionalidades 
por pre- conceptos. 
 
Al comparar ambas comunidades encontramos grandes diferencias, también en las 
limitaciones encontradas en ámbito de la protección social, jurídica y laboral. 
 
Las trayectorias de las personas brasileñas entrevistadas nos muestran que su llegada a Chile 
no fue estrictamente por motivos laborales, sino que vinieron a formar una familia, al haber 
contraído matrimonio. También hablan otro idioma, pero su nivel educativo y social es mayor, 
tienen documentación legal, gracias al matrimonio, y esto las coloca en una situación mejor. 
No tienen un plazo perentorio para aprender el idioma y, en general, gozan de una situación 
económica holgada y en comunas de clase social media acomodada, como lo son: Providencia, 
Las condes y Santiago Centro. 
 
A pesar de esta mejor posición, las mujeres brasileñas que se casan con chilenos y también, en 
ocasiones, tienen que vivir su particular proceso de adaptación cultural. Al ser la familia 
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chilena conservadora y mayormente lideradas por la mujer, en muchas ocasiones, se debe 
mudar aspectos como el modo de vestir y el modo extrovertido de ser: 
 
“Si, en varias veces, tuve enfrentamiento con la familia y amigos de mi ex pareja, por mi 
forma de expresión, costumbres de ser y de vestir”. 
 
A pesar de ello el proceso de adaptación de la comunidad brasileña es exitosa sin grandes 
dificultades, permitiendo a sus integrantes desarrollarse en el ámbito laboral y educacional 
universitario. (A esto sin duda contribuye el hecho de que puedan contar con tratados 
bilaterales que ayudan en este proceso de reconocimientos de estudios). 
 
5.3. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA COMUNIDAD 
HAITIANA Y BRASILEÑA 
 
A pesar de la gran diferencia existente entre la comunidad haitiana y la brasileña (la primera, 
caracterizada por ser en su gran mayoría indocumentada y vivir a borde de la pobreza y el 
hacinamiento; y la segunda, por ser una comunidad de clase social media, que en su gran 
mayoría posee estudios superiores y que vive en sectores acomodados de la capital). Sin 
embargo, ambas comunidades, actúan en forma similar en el momento de necesitar ayuda. Se 
les ha preguntado que a quién o qué recurren en primera instancia en caso de ayuda. Las 
respuestas son similares pues, acuden en primera instancia a su núcleo familiar: padres, 
hermanos/as, tíos/as y parejas, para luego acudir a amigos cercanos, en última instancia.  
 
En el caso de la comunidad brasileña, las personas entrevistadas también acuden a las redes 
existentes a través de Facebook. Así pueden resolver cuestiones tales como: “especialidades 
médicas, locales seguros para visitar y diferentes barrios para vivir”. Por el contrario, 
muchas de las personas haitianas entrevistadas acuden a sus jefes de trabajo si necesitan ayuda 
o tienen algún problema. Esto indica que, a pesar de tener trabajos precarios y en muchos 
casos estar al margen de la legislación vigente, los haitianos respetan y agradecen a la persona 
que los acoge laboralmente. Algunos ya han pasado el tiempo suficiente en Chile o bien su 
proceso de adaptación e integración ha sido bueno, pues cuentan entre sus amigos, a los que 
acuden en caso de necesidad, a los propios chilenos. 
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Una de las principales dificultades de adaptación para ambas comunidades es el clima, sobre 
todo en la época de invierno, ya que al ser estas comunidades de clima tropical en sus 
respetivos países de origen, muchos desconocían el frio al momento de llegar a Chile y, a 
pesar de que el clima de la región metropolitana no es especialmente duro, sin embargo, sí que 
perciben la crudeza del invierno y sobre todo en Santiago. 
 
Una cuestión importante para los procesos migratorios y que es objeto de interés para la 
literatura es la presencia de la comunidad de iguales como estrategia para la integración de sus 
miembros. La comunidad haitiana y la brasileña, en este caso, deben jugar un papel 
protagonista en el bienestar de sus miembros. Especialmente esto es así en países en los que 
no existen políticas públicas de integración social de sus miembros o en aquellos en los que la 
movilización social es importante y afecta a la creación de organizaciones que comparten una 
comunidad de intereses. Para los entrevistados, a la pregunta de si se mantienen unidos como 
comunidad, ambos responden en el mismo sentido negativo. Para los haitianos, más que la 
comunidad pesa los lazos familiares y de amistad. Se sienten muy unidos a los suyos, pero en 
forma individual. De hecho, consideran un gran obstáculo la falta de amistades. Sí conocen a 
otros haitianos, pero de la calle: “sí, a varios he conocido en Santiago, casi todos nos 
saludamos en la calle y así los voy conociendo”. “Con muy pocos, no hay mucha relación. 
Los conozco en la calle cuando voy caminando y me preguntan algo cuando andan perdidos”. 
En ocasiones, estas amistades proceden del país de origen: “vivo con amigos que los conozco 
de Haití, vivo con un vecino” “Sí tengo amigos de Haití, pero no tengo muchos, ya que llevo 
poco en el país”. 
 
Diferente es el caso para la comunidad brasileña ya que el 100% indicó que mantiene 
contactos ya sea a través de la embajada de Brasil en Chile, así como en las redes sociales y 
algunos gracias a las comunidades cristianas, como la iglesia de los migrantes. Las redes 
sociales vuelven a jugar un papel dinamizador en las relaciones de brasileños en Chile, 
especialmente los grupos de facebook: “…en 2011 ayudé a fundar un grupo de facebook de 
brasileños en Chile” “Sí, a traves de redes sociales, somos bien unidos y mantenemos siempre 
contactos y nos apoyamos mutuamente”. 
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En ambos casos, los dos grupos de entrevistados consideran que es muy importante poseer 
contactos para poder facilitar su integración, sobre todo para la obtención de trabajo (el 
famoso “pituto”), lo que es logrado a través de amigos y familiares ya asentados en el país: 
“sí, para el trabajo siempre se necesita contacto”. “para entrar en el mercado de trabajo es 
necesario tener contactos”. “Sí, hay que tener contactos para todo. Para conseguir buenos 
médicos, un buen trabajo y todo”. 
 
La principal estrategia de integración es, obviamente, el trabajo. Para los haitianos 
entrevistados no fue difícil encontrar empleo en Chile, a pesar de encontrarse en su gran 
mayoría en forma irregular por la falta de papeles de residencia. Sin embargo, si encontrar 
empleo es fácil, las condiciones se corresponden con la situación de irregularidad; malas 
condiciones o abusivas. Ellos son conscientes de las diferencias de las rentas en comparación 
con su similar chileno y esta asimetría la adjudican a su condición de ilegal. Por el contrario, 
para los brasileños entrevistados (37,5%) fue difícil su incorporación al mercado laboral de 
trabajo, sobre todo para ejercer un trabajo acorde a su formación profesional, teniendo un 
tiempo relativo de búsqueda de 7 meses. Pero realmente, la mayoría de estas personas 
entrevistadas (62,5%) no ha buscado trabajo, sobre todo las mujeres, ya que se encuentran 
realizando funciones de dueña de casas “No he trabajado en Chile, mi función principal es ser 
madre y cuidar de mi familia” “Por ahora me dedico a mi hogar y cuidar mi bebe recién 
nacido”. 
 
Las ayudas sociales y los servicios públicos son, en muchos países, una estrategia de 
integración social. Se les ha preguntado que expliquén qué tipos de ayudas o asistencia reciben 
del estado. Los entrevistados haitianos no han utilizado o buscado algún tipo de beneficio, y 
en el caso de los brasileños solo el 25% de los entrevistados indicaron que utilizaron ayuda del 
estado chileno para la obtención de una beca de post grados y la salud pública como 
FONASA. 
 
La adaptación y la integración es también una estrategia a considerar, especialmente la cultura 
y la forma de vida. A pesar de que a ambas comunidades les gusta la cultura chilena, no la 
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sienten como propia. Pero sí conviven bien con ella (realmente, ellos no perciben que haya 
mucha diferencia entre la cultura propia y la chilena). La respetan y disfrutan, sobre todo las 
comidas típicas de chile, como el pastel de choclo en la zona central, el football y las bondades 
de las fiestas patrias. Hay opiniones contradictorias sobre si tuvieron que cambiar cosas de su 
cultura para adaptarse y con independencia del país de origen, porque algunos no sienten que 
hayan tenido que cambiar muchas cosas para adaptarse a la cultura chilena. Son conscientes de 
las diferencias: la mayor de toda, la lengua, pero también la comida. También sienten como 
bueno el que puedan seguir manteniendo sus costumbres “no ha cambiado tanto, yo me cocino 
en haitiano, a veces, y mi vida solamente ha cambiado porque vivo con familia” “No renuncié 
a muchas cosas, la comida es distinta” “no hay gran cambio”. Sin embargo, para otros, sí que 
hubo dejaciones: “Yo he renunciado a muchas cosas de mi país, pero me siento bien en Chile 
con lo que hay” “Renuncié a muchas cosas, primero a mi familia en Haití, a la forma de vivir 
en nuestro país” “Toda mi vida ha cambiado ahora”. Probablemente las mujeres brasileñas 
son las que más cambios han sufrido en su manera de ser. La presión social que parecen sentir 
aquí, especialmente por parte de la familia de sus maridos o parejas, las ha llevado a apartarse 
de las costumbres de origen: “Mi forma de expresión o de ser, a veces omitir para adecuarme 
a la sociedad chilena” “Un poco la forma como vestirme” “Dejé mi esencia y mi forma de 
ser”. A pesar de ello, sus principales objeciones tienen que ver con los horarios, el tiempo en 
invierno, algunas prácticas domésticas (“acá no existe ralo drenaje”) y, prácticamente no 
manifiestan que sea un problema la lengua española. 
 
Los haitianos han recibido mucho de la cultura chilena y de su forma de vida. Aprecian en 
gran medida la seguridad y la tranquilidad con la que se vive aquí: “Se ve un país ordenado, 
sin violencia, tranquilo”. La eduación que pueden recibir aquí, o sus hijos, que es superior a la 
de su país de origen. También el desarrollo y la estabilidad económica parecen compensar 
estas renuncias de la población inmigrante y que les lleva a intentar adaptarse a la sociedad 
chilena. Consideran que se respetan los derechos de los inmigrantes: “Si, creo que se respetan 
mis derechos, y se me paga lo justo” “Aquí se respetan los derechos y me tratan bien y gano 
bien haciendo aseo” y piensan que la vulneración de algunos derechos básicos, como la salud 
a la que no acceden, se debe a su condición de irregulares: “Solamente no tenemos salud 
porque no tenemos papeles”. 
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A la inversa, al preguntarles qué aportan ellos a Chile, los inmigrantes aportan su trabajo 
(mano de obra barata, en el caso de los haitianos), y la diferente riqueza cultural del país de 
origen, ya sea gastronómica, música y danzas tradicionales. Aspectos que consideran muy 
importantes para un país desarrollado y cosmopolita. Son plenamente conscientes de su aporte 
al desarrollo económico del país, al venir aquí a trabajar, por lo que mayoritariamente sus 
respuestas giran en torno a su ocupación profesional. Los brasileños, por su parte, orgullos de 
su cultura, aportan “conocimientos en otro idioma, apoyo al turismo y a otras áreas 
profesionales”. 
 
La integración efectiva en el país está condicionada, en gran medida por las leyes de 
inmigración existentes. Los entrevistados brasileños indicaron que influye la posibilidad de 
obtener la documentación legal, ya sea como carnet de identidad y la obtención de visa de 
trabajo y de permanencia definitiva. No sienten que sea determinante en su integración en 
forma directa, pero sí en menor medida en lo burocrático del tema. En el caso de los haitianos, 
los entrevistados generalmente la desconocen, pero sí la asocian con la dificultad y la 
burocracia actual para la obtención de sus papeles de residencia. Aceptan la discriminación en 
el trato (“se nos paga muy poco por no tener papeles” “no se respetan (los derechos) cuando 
no se tiene papeles para estar seguro en Chile”) justamente por su situación irregular en el 
país. 
 
5.4. EL PROCESO MIGRATORIO DE LAS COMUNIDADES HAITIANAS Y 
BRASILEÑAS EN CHILE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN UN OBJETIVO 
COMÚN 
 
A continuación, se entregan las principales semejanzas y diferencias encontradas en las 
entrevistas realizadas para ambas comunidades en estudio durante su proceso migratorio. Se 
ha subdividido éste en varias etapas, que comprenden la preparación, el acto migratorio, y, 
finalmente, el asentamiento e integración: 
 
Preparación:  
La mayoría de los entrevistados brasileños llegaron a Chile para formar familia con sus parejas 
chilenas, sólo el 38% restante fue por continuación de estudios superiores. No existe, por 
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tanto, una razón económica que haya obligado a salir del país, y que implica, en la mayoría de 
los casos, una situación de escasez y penuria económica lo que condiciona, sin duda, cómo se 
produce la llegada al país de destino. 
 
Sin embargo, para los haitianos, la decisión de emigrar a Chile vino determinada por la 
búsqueda de mejores expectativas laborales, en un contexto de pobreza y escasez, que no 
encontraban en su país de origen:  
 
“Me vine a Chile a buscar un futuro mejor ya que en mi país está todo mal y no hay futuro en 
él”, “No hay nada que hacer en Haití, estaba sin trabajo”, “La vida en Haití estaba muy 
difícil para mi y todo el mundo”.  
 
Los entrevistados haitianos obtuvieron la información para realizar el viaje, en su gran 
mayoría en forma individual y asesorada por otras personas que habían viajado con 
anterioridad y con residencia en Chile. Los brasileños entrevistados, obtuvieron la información 
del viaje a través de sus parejas chilenas y en menor medida a través del consulado de Chile en 
Brasil. Las mejores condiciones de partida y la causa de la salida del país de origen 
permitieron que la decisión de viajar a Chile no se idealizara con respecto a su realidad. Las 
ventajas de este cambio, como se ha explicado antes, tiene que ver con la buena organización 
del país, con niveles de seguridad mayores en comparación a las metrópolis brasileñas, y sus 
expectativas de prosperar económicamente. Sin embargo, son consientes de que la educación 
privada en Chile y la enseñanza universitaria para sus hijos es cara, en comparación a Brasil. 
 
A pesar de esta primera idealización, los haitianos consideran a Chile un país bueno para 
trabajar y tranquilo para vivir, si lo comparan con su propio país. Todos los entrevistados 
dejaron familias y en algunos casos hijos e hijas, en el momento de tomar la decisión de 
emigrar a Chile. Las personas brasileñas destacan, además, los bienes materiales y otras cosas 
que dejaron en su país, además de la familia, tales como: 
 
 “Departamento, motocicleta y mis cosas personales”. “Dos empleos, mi departamento y 
carro”, “Bienes materiales”, “La Universidad por la mitad”. 
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La mayoría de los entrevistados haitianos realizaban trabajos menores en Haití, como: 
vendedores de tiendas, mueblistas, y obreros de la construcción. Sólo en uno de los casos la 
persona tenía formación universitaria de periodista. 
 
La decisión de partir no fue en ningún caso obligada, ni siquiera para las personas haitianas, si 
bien afirman que la falta de futuro en Haití y la falta de oportunidades fue un detonante. Sin 
embargo, saben que hay quien vive bien en Haití, aunque sea una minoría: “Yo vine a Chile 
para ayudar a mi familia, pero no me obligué a venir (…) los políticos viven bien en mi país”. 
 
Acto migratorio:  
Para ambos grupos de personas entrevistadas, llegaron a Chile en avión desde sus respectivos 
países e ingresaron a través del aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de 
Santiago. El tiempo promedio de viaje para los haitianos fue de 24 Hrs y de los brasileños fue 
fluctuante dependiendo de la ciudad de procedencia de 4 a 24 Hrs de viaje.  
 
Los sentimientos de los entrevistados al momento de salir de sus respectivos países fueron de: 
emoción, aventura, alegría por conocer un país nuevo, ansiedad y un grado de tristeza por las 
familias que dejaban. Además de un grado de temor de no ser aceptados y de sufrir 
discriminación por ser extranjeros y no dominar el español. 
 
Mientras que el grupo de haitianos reconoce que salió del país con muy escasas pertenencias: 
“una maleta con ropa”, “Solamente mi ropa, dinero y venía sola”, “viajé con una maleta con 
ropa, pasaporte, dinero y carta de invitación”, la percepción de los brasileños de cómo 
salieron, fue la de un traslado a otro país sin la angustia de la incertidumbre y el desgarro del 
abandono, pues las respuestas giran en torno a “mis pertenencias, como ropa, calzados, 
notebook y celular”.”Mis cosas, libros y recuerdos de Brasil”. “Solamente recuerdos de mi 
familia”. También “un pololo”, “una hija”. “mi marido”. No hay diferencias entre grupos 
respecto a cuánto tiempo tenían pensado estar en Chile. En el caso de los haitianos, la falta de 
papeles ha obligado a retrasar y alargar los plazos de estancia, en algunos casos aún sin 
resolver, pese a que sus proyectos no iban más allá de dos años en Chile. Una emigración a 
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medio/largo plazo es el propósito de los brasileños quienes optaron por un plazo indefinido (lo 
que es compatible con la idea de emprender un proyecto de vida con una pareja chilena) o por 
4-5 años. En menor medida está quien sólo venía a probar, un año o, incluso menos; “por 3 
meses como prueba y después definitivo”. Claramente hay una posibilidad de retorno y la 
opción de no continuar con la emigración que tiene que ver con la posibilidad económica de 
revertir, en cualquier momento, el proceso regresando a Brasil. 
 
Asentamiento:  
Los brasileños entrevistados en promedio llevan 3,75 años viviendo en Chile, siendo el perido 
más largo 11 años y el menor 2 años. Para el caso de los haitianos entrevistados, en promedio 
llevan 1 año viviendo en Chile, teniendo el 50% de los entrevistados una permanencia 
promedio de 6 meses en Chile. 
 
Para ambos grupos, lo problemas iniciales de subsistencia (un techo donde dormir, trabajo…) 
se resolvieron en poco tiempo. También de manera diferente. El trabajo y la habitación donde 
dormir ha sido la primera cuestión a resolver, lo que no ha sido difícil para los haitianos, 
quienes venían con la visa de turista: “A los días ya estaba trabajando”, “Al mes ya estaba 
trabajando y podía arrendar”, “A los 15 días comencé a trabajar (…) conseguí arrendar una 
pieza a un chileno al mismo tiempo”. El periodo mayor de búsqueda de empleo ha sido el de 1 
mes desde la llegada. Existe gran movilidad laboral y, aunque el trabajo dure poco, enseguida 
se encuentra otro. Los trabajos conseguidos fueron básicos, como por ejemplo: limpieza y 
especialmente, trabajos en la vega central. Los contactos iniciales de personas ya asentadas en 
el país, ayudaron a la búsqueda de trabajo así como al arriendo de piezas: el 87% de los 
entrevistados arriendan piezas con otros haitianos para vivir. Solamente uno de los 
entrevistados vive en casa particular ya que formo familia con una chilena. 
La llegada de los brasileños al país no ha sido tan incierta. Algunos ya tenían todo listo antes: 
departamento arrendado y con plata suficiente para un periodo de tiempo. El viaje se había 
planificado con anticipación desde Brasil y, antes o inmediatamente, se solucionaron los 
problemas de morada. Sólo se ha complicado más en los casos de rupturas de pareja. No hay 
que olvidar que la mayoría llegó a Chile para convivir con un chileno. Pero, incluso, en tal 
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caso, actualmente se encuentra trabajando, viviendo en forma independiente de su ex marido 
chileno. 
 
Con respecto a los tramites de visa, para los brasileños entrevistados, la mayoría solucionaron 
sus problemas con ayuda de sus parejas, inicialmente a través del consulado de Chile en 
Brasil, ya fuera en Sao Paulo o en Brasilia y posteriormente concluyendo los tramites de 
obtención de residencia definitiva en Chile, a través del departamento de extranjería. Las 
mayores dificultades encontradas por los brasileños fue el idioma, ya que algunos 
entrevistados encuentran que los chilenos tienen una particular manera de pronunciar el 
español, y el idioma está cargado de modismos locales. Otra dificultad de adaptación fue 
acostumbrarse vivir con una moneda diferente al real brasileño, con valores muy diferentes. 
También fue mencionada la dificultad vivida para adaptarse a los colegios y universidades 
chilenas y, en concreto, vivir y moverse en transporte en el gran Santiago. En algunos casos, la 
inseguridad para las entrevistadas dueñas de casas, cuyos maridos por motivos de trabajos se 
asientan fuera de la ciudad, quedando ellas solas en algunos casos con hijos en sus hogares. 
 
Para ambas comunidades una de las dificultades mencionadas fue, como ya se ha adelantado, 
acostumbrase al frio en invierno y al utilizar mucha ropa invernal. 
 
Los haitianos, además, debieron acostumbrarse a los arriendos de piezas, ya que los 
departamentos son excesivamente caros, junto a la dificultad de obtención de papeles para 
trabajar y el dominio del idioma español y al trato de algunos chilenos hacia personas de raza 
negra en comparación con otras comunidades de inmigrantes. 
 
Como ya se ha explicado, para ambas comunidades entrevistadas el proceso de adaptación fue 
rápido para los brasileños (62,5%), pudiendo mantener sus propias costumbres si bien algunos 
declaran (37,5%) que tuvieron algún tipo de problemas con las familias de los maridos 
chilenos, o por costumbres de país que a las mujeres brasileñas molesta especialmente, como 
es el mal hábito de fumar de la mayoría de los chilenos. Les sorprende la cantidad de personas 
fumadoras en Chile pues en Brasil no está tan arraigado este vicio. Les llama la atención que 
las campañas antitabaco no existan o estén mal implementadas, en comparación a la realidad 
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que se vive en Brasil. En el caso de los haitianos entrevistados  (75%) también su proceso de 
adaptación a la vida en Chile fue rápido. Sólo la cuarta parte de los entrevistados siente que le 
costó acostumbrarse por el idioma, el transporte y la ausencia de amistades sobre todo las que 
dejaron en su país de origen. 
 
Integración:  
Quizá la mayor razón para pensar en la integración tenga que ver con la formación de una 
familia, con pareja chilena y, especialmente, la llegada de un hijo, con nacionalidad chilena, 
que será educado en la sociedad de acogida. Sin duda plantea la cuestión de cómo están 
viviendo el proceso de integración las personas entrevistadas. 
 
Los brasileños entrevistados indicaron que las diferencias observadas en el modo de ser con 
los chilenos, radica principalmente en que la cultura brasileña es más extrovertida, alegre y 
abierta que la chilena. Para los haitianos la gran diferencia que observan con respecto a los 
chilenos es el idioma, en menor grado el color de piel, aunque en algunos entrevistados 
persiguen un objetivo mayor de estabilidad económica que les permita retornar a su país con 
recursos suficientes, en contraste con la situación que tuvieron al emigrar. 
 
La integración de las comunidades extranjeras pasa por su propia aceptación y voluntad de 
integrarse. Pero, especialmente, afecta también al contexto más o menos amable del estado 
que acoge y, desde luego, al de su sociedad. La principal barrera encontrada es el rechazo, en 
forma de sutil racismo, mayor para la población haitiana, que puede condicionar la obtención 
de papeles legales para optar a trabajos y residencias mejores que las que poseen, en la 
actualidad. La creencia asentada en la sociedad chilena de que tales personas no son como 
ellos y, por tanto, no se merecen los mismos derechos, puede explicar algunas situaciones de 
vulnerabilidad que sufren estas poblaciones, que entran en un círculo vicioso de: informalidad-
precariedad-sustento mínimo que no les permitirá salir fácilmente de esta situación. No es 
comparable, desde luego, con la discriminación que en algún momento pueda sufrir la 
población brasileña. Sin duda, la clase social diferente y las redes en el país de acogida 
(vínculo matrimonial o de pareja) colocan a esta población en una mejor posición y, aunque en 
algún momento puedan haber sufrido la incomprensión (o, incluso, la humillación) de quienes 
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no hablan, se visten o piensan como ellas, esto no es, en sentido estricto, racismo ni los efectos 
excluyentes son comparables a los que padecen la comunidad haitiana. 
 
La población emigrante intenta adaptarse, hasta tal punto que, en algún momento, consideran 
que los extranjeros son los que han llegado después de ellos, no ya ellos mismos: 
 
 “Son muy diferentes. Hay haitianos sucios, no pagan la tarjeta bip, andan peleando” 
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6. CONCLUSIONES 
 
  
Este trabajo de investigación aborda las realidades vividas por dos comunidades distintas de 
inmigrantes, en su proceso migratorio en Santiago de Chile, que tienen en común la misma 
barrera idiomática: la de no dominar la lengua nativa de Chile, que es el español. Como se ha 
expuesto en el apartado anterior, ambas comunidades en estudio viven realidades totalmente 
diferentes, la brasileña, con un perfil socio económico que le permite ya tener resueltos todas 
sus necesidades básicas antes de viajar a Chile y la haitiana, que viene en búsqueda de trabajo 
y arrancando de la pobreza de su país. Viven los diferentes procesos de la migración, cada uno 
en su manera en particular, como se ha evidenciado.  
  
Aunque Chile sea un país prejuicioso con los inmigrantes, sobre todo con los 
afrodescendientes, el proceso de adaptación para la comunidad haitiana ha sido buena. Viven 
en condiciones precarias y poseen trabajos, en general, mal remunerados e irregulares. Pero se 
sienten contentos con vivir y poder desarrollarse en Chile y, aunque son conscientes de las 
diferencias salariales con sus similares chilenos, aceptan esta discriminación, atribuyéndolo a 
su condición de ilegalidad con la que se desarrollan.  
 
Además de lo anterior, la comunidad haitiana no percibe su situación de vulnerabilidad, dentro 
de la sociedad chilena y, en todo caso, no culpan al estado y a la sociedad de esta precariedad. 
Para ellos, Chile es un país seguro, tranquilo y ordenado para vivir y trabajar y la mayoría 
considera su paso por Chile como una oportunidad para obtener mejores condiciones de 
trabajo, especialmente si comparan con su país de origen. Chile les da la oportunidad de 
trabajar y enviar remesas a su país y, especialmente, de poder juntar dinero para volver en un 
futuro cercano a Haití. 
 
Desde luego, sería necesario ahondar más sobre este tema en las conversaciones con la 
comunidad haitiana y tratar de aumentar la muestra. Sorprende desde luego, que la escasa 
literatura sobre el tema, hable de la discriminación y situación de vulnerabilidad de este 
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colectivo; ellos no lo perciben así y, en todo caso, piensan que ello es el producto de su 
situación irregular en el país. 
 
Aun así, dentro de esta precariedad, los entrevistados haitianos sobreviven con lo mínimo  en 
la región metropolitana e, incluso, generan lazos afectivos (o de respeto) con sus empleadores. 
Es verdaderamente una población agradecida, a pesar del prejuicio social. 
 
El objetivo inicial de esta tesis era comparar a dos poblaciones de emigrantes en Santiago que, 
en principio, podrían tener características y procesos comunes. Al redactar estas conclusiones 
soy consciente de que no son comparables de manera alguna y concuerdo con lo que dice 
Retortillo (et Al., 2006) que se puede encontrar en el mismo país modelos de integración 
diferente, dependiendo del grupo étnico de que se trate.  
 
Así, por ejemplo, la educación brasileña no tiene problemas de reconocimiento de estudios en 
Chile, de cualquier tipo: básicos, medios, superiores y de títulos profesionales, gracias a los 
tratados bilaterales suscritos. Esto permite que muchos inmigrantes de la comunidad brasileña 
puedan ejercer sus profesiones en Chile sin mayor problema y puedan continuar, si lo desean, 
sus estudios superiores de post grado. Diferente es el caso para la comunidad haitiana, ya que 
se acaba de firmar, el 27 de marzo del 2017, un convenio por el que Chile reconoce la 
enseñanza básica y media cursada en Haití. Así, con este convenio, a partir de esa fecha, la 
comunidad haitiana puede validar sus estudios de enseñanza básica y media, pero sigue sin 
poder hacerlo en el caso de la enseñanza superior, universitaria o profesional. Para haitianos 
con educación superior que quieran emigrar a Chile, si quieren optar a puestos en los que se 
pide haber cursado un pregrado (o, incluso, más) tendrán que cursarlo de nuevo, generalmente 
para la modalidad nocturna, pues tienen que trabajar para vivir. 
 
Al terminar de redactar estas páginas pienso que, de las entrevistas realizadas a la comunidad 
haitiana, se puede apreciar el gran grado de resiliencia que tienen sus integrantes, ya que a 
pesar de vivir en las condiciones descritas y de sus precarias condiciones laborales y las 
consecuencias de ello, enfrentan la vida con valentía en un contexto de verdadera carencia. No 
disfrutan de derechos básicos, como el acceso a la salud, pues la mayoría de los entrevistados 
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indicaron que sólo acuden, en casos de urgencia, donde asistían a los policlínicos y hospitales 
públicos. En gran medida, se muestran reacios por asistir, debido a su condición irregular con 
la que viven en Chile, a pesar de que la normativa vigente (decreto N°67 y circular A15 N°4 
del ministerio de salud) asegura la salud publica en Chile para los inmigrantes, en general, en 
iguales condiciones que los nacionales. Pero también es verdad que no existe la entrega y el 
acceso suficiente de información pública para esta comunidad de irregulares en el país. Por tal 
motivo ellos se muestran al margen de la salud pública. Diferente es el caso para la comunidad 
brasileña, ya que en su gran mayoría ocupan la salud privada en Chile. También, algunos 
entrevistados indicaron que utilizaban FONASA no encontrando ninguna barrera de acceso, 
siendo bien atendidos en forma rápida y ordenada. 
 
En otros contextos, son las redes sociales, en forma de organizaciones y fundaciones de 
inmigrantes, las que cumplen un papel protector de estos colectivos, con información, 
prestación de servicios y asesoramiento jurídico, entre otros. La poca vinculación de los 
haitianos con estas organizaciones impide, por tanto, el acceso a una información que no está 
en su idioma y en sitios poco accesibles para ellos.  
 
Quiero finalizar mi trabajo con estas palabras: 
 
“El realizar este trabajo de investigación fue gratificante y de gran riqueza personal, al ser 
un inmigrante en este país y vivir personalmente las diferentes etapas de la migración de 
acuerdo a lo mencionado por Sharon Granados en su artículo “Línea de vida de un 
inmigrante latinoamericano: desde la decisión hasta la transformación en la ciudad de 
Santiago de Chile”. Se transforma en un viaje a recordar los momentos personales que, junto 
con mi hija, vivimos hace tres años desde que tomamos la decisión de venir a vivir Chile.” 
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Consentimiento adicional al proyecto: 
“Migración brasileña y haitiana en Chile: las dificultades en el proceso de migración y sus 
desafíos para una nueva perspectiva de vida” 
 
La estudiante del Magister Intervención socio jurídica en Familias, Lucimar Pinheiro da Silva, 
bajo la dirección académica de la Dra. M. Belén Morata García de la Puerta, de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, le solicitan su colaboración 
para participar en este proyecto que servirá para obtener el grado de magister a la estudiante. 
 
Su colaboración consiste en poder ser entrevistado/a, en calidad de informante clave. 
 
El trabajo tiene como objetivo estudiar las migraciones chilenas y brasileñas en Chile, 
destacando el proceso de integración de estos futuros ciudadanos en el país, así como proceso 
de inserción, de quienes ingresan al país con sus familias en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de vida. 
 
El estudio pretende rescatar las opiniones y percepciones de las personas que emigran a Chile, 
repasando su proceso migratorio, desde el inicio cuando contemplaron por primera vez la 
posibilidad de trasladarse a otro país hasta el momento actual, narrando su propia experiencia 
y su historia de vida. Se estudiará el modelo de integración tal y como se percibe, 
constatándolo con el sistema legal establecido. 
 
La información obtenida tiene fines exclusivamente académicos y sólo podrá ser utilizada para 
el trabajo de Magister. Observando la ética profesional, no se podrán identificar a las personas 
que participen en el trabajo, codificándose las respuestas, y respetando escrupulosamente el 
anonimato de quienes intervengan, en calidad de informante clave. 
 
He leído la información, o me la han leído. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 
acerca de ello y mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente. 
 
Consiento voluntariamente y entiendo que tengo el derecho a solicitar la destrucción de los 
archivos de audio una vez concluido el trabajo. 
 
Nombre del participante (con letra imprenta): _________________________________ 
 
Firma del participante: _____________________ 
Fecha: __________________________________ 
(Día/mes/año) 
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CARTA DE ACEPTACIÓN EN FRANCÉS: 
 
Consentement supplémentaire au projet: 
 
“La migration brésilienne et haïtienne au Chili: les difficultés dans le processus d'intégration 
et ses défis pour une nouvelle perspective sur la vie" 
 
L'étudiant partenaire légal Magister Intervention dans les familles, Lucimar Pinheiro da Silva 
sous la direction académique de Dr. M. Belén García Morata de la Puerta, de la Faculté des 
sciences humaines et sociales à l'Université Andres Bello, ils demandent leur coopération 
participer à ce projet servira à obtenir le degré de magister aux étudiants. 
 
Leur collaboration est d'être interviewé / a, comme un informateur clé. 
 
Le travail vise à étudier la migration du Chili et du Brésil au Chili, en soulignant le processus 
d'intégration de ces futurs citoyens dans le pays et d'analyser les politiques publiques 
migratoires et leur rôle favorable ou entravent le processus d'insertion, ceux entrant dans le 
pays avec leurs familles à la recherche de nouvelles opportunités dans la vie. 
 
L'étude vise à sauver les points de vue et les perceptions des gens qui immigrent au Chili, la 
révision de leur processus d'immigration dès le départ comme ils avaient l'air pour la première 
fois la possibilité de déménager dans un autre pays à ce jour, en racontant sa propre expérience 
et son histoire de vie. Le modèle d'intégration qui sera étudié comme perçu, contrastant avec le 
système juridique établi. 
 
Les informations obtenues sont uniquement à des fins académiques et ne peut être utilisé pour 
les travaux de Magister. Notant l'éthique professionnelle, vous ne serez pas en mesure 
d'identifier les personnes impliquées dans le travail en cours de codage des réponses, et en 
respectant scrupuleusement l'anonymat des personnes impliquées, comme un informateur clé. 
 
J'ai lu les informations, ou ai lu pour moi. J'ai eu l'occasion de poser des questions à ce 
sujet et mes questions ont été répondues de manière satisfaisante. 
 
Je consens volontairement et comprendre que j'ai le droit de demander la destruction des 
fichiers audio une fois le travail terminé. 
 
Nom du participant (s'il vous plaît imprimer): _________________________ 
 
Participant Signature: ___________________________ 
Date ___________________________ 
(Jour mois année) 
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CARTA DE ACEPTACIÓN EN CRIOLLO HAITIANO: 
 
Plis konsantman pou pwojè a: 
 
"Brezilyen yo ak Ayisyen imigrasyon nan Chili: difikilte nan imigrasyon ak defi yo pou yon 
nouvo pèspektiv nan afè sou lavi" 
 
A entèvansyon mèt elèv legal asosye nan separe bay chak fanmi, Lucimar Pinheiro reyalize 
Silva, anba akademik gid García Dr. M. Belén Morata pòtay, fakilte en ak syans sosyal la 
Universidad Andrés Bello, mande ou koperasyon w pou patisipe nan pwojè sa a ki va sèvi pou 
yo rive a degre de magister elèv la a. 
 
Kolaborasyon yo, se pou fè a te entèwoje / yon, tankou yon kle ajennsi. 
 
Travay la pou etidye chilyen ak Bwezilyen imigrasyon nan Chili, en pwosesis pou entegrasyon 
sa yo kap sitwayen nan peyi a, tou pwosesis nklizyon, moun ki rantre nan peyi a ansanm ak 
tout fanmi yo nan rechèch la pou nouvo opòtinite nan lavi. 
 
Etid la la pou sove a opinyon yo ak perceptions moun ki Imigre Chili, repase ou sou 
imigrasyon an, depi nan kòmansman lè yo sanble pou la pwemye fwa a posiblite pou fè yon 
lòt peyi jouk koulye a, narrating pwòp eksperyans ak istwa lavi li. Modèl ki entegrasyon 
etidye menm jan santi yo, ki byen etabli sistèm legal la pa lòt bagay. 
"Brezilyen yo ak Ayisyen imigrasyon nan Chili: difikilte nan imigrasyon ak defi yo pou yon 
nouvo pèspektiv nan afè sou lavi" 
 
A enfòmasyon ki te jwenn te espesyalman akademik lide e ka sèlman pou itilize pou travay 
mèt. Obsève etik pwofesyonèl, nou kapab idantifye moun k'ap patisipe nan travay, codage 
jwenn repons ak respecter scrupuleusement anonim moun te enplike, tankou yon kle ajennsi. 
 
M fè li enfòmasyon an, oubyen yo ap li l' pou m. Mwen gen opòtinite pou poze kesyon 
sou sa ak mwen menm te reponn kesyon satisfaisante. 
 
Mwen dakò pou kont li ak konprann mwen gen dwa pou mande pou detwi adyo fichiers sou 
egzekisyon travay la 
 
Non patisipan (ak lèt ekri): ______________________ 
 
Siyati de patisipan: ________________________ 
Dat: _______________________________ 
(Jou/mwa/ane) 
Diario de campo: 
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Observaciones  principales de la Muestra Haitiana 
Tarea a 
desarrollar Impresiones 
Tareas 
complementarias Resultado 
El acercamiento 
Existe temor por parte 
de las personas ya que 
al parecer no entienden 
el ámbito académico de 
la investigación. 
Se traducen al francés 
y al Créole haitiano  
la carta de aceptación 
y el cuestionario de 
entrevistas para que 
puedan comprender el 
ámbito académico de 
la investigación 
Se mejora la 
recepción de las 
personas , para 
formar parte de la 
investigación. 
Coordinación de 
las entrevistas 
Para asistir a los 
domicilios: casco 
antiguo de la comuna 
de Santiago centro y 
sectores poblacionales 
de la comuna de 
independencia. 
Se ocuparon 
herramientas 
tecnológicas para 
poder llegar a los 
lugares convenidos 
(google map). 
Además, fue 
necesario solicitar 
ayuda de 
acompañamiento, por 
el temor a transitar en 
lugares un poco 
peligrosos de acuerdo 
a lo indicado por otras 
personas que 
conocían los sectores 
a visitar 
Fue necesario 
ocupar un mayor 
tiempo a lo 
presupuestado, ya 
que cada entrevista 
fue un viaje a 
Santiago, previa 
coordinación con el 
informante para 
llegar a la hora que 
dicha persona se 
encontraría en su 
domicilio. 
 
El desconocimiento 
de la locomoción 
colectiva dificultó el 
desplazamiento 
dentro de las 
comunas señaladas. 
 
 
Desarrollo de 
entrevistas. 
Entrevistas en lugares 
de trabajos 
Coordinación en 
horarios de colación y 
en horario de salida 
de los informantes 
Se ocupó un mayor 
tiempo 
presupuestado en 
esperar que el 
informante tuviera 
tiempo para 
responder las 
preguntas de la 
investigación. 
 
Tarea a Impresiones Tareas Resultado 
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desarrollar complementarias 
Desarrollo de 
entrevistas 
Coordinación de las 
entrevistas en locales de 
comida rápida 
Estas fueron 
desarrolladas para 
mejorar la comodidad 
de algunos 
informantes, 
generalmente 
desarrolladas , 
durante el fin de 
semana 
Se ocupa un tiempo 
de espera mayor a lo 
esperado para la 
llegada del 
informante 
Observaciones Generales Observadas. 
Al visitar los domicilios, generalmente eran piezas arrendadas, por lo que las entrevistas 
fueron desarrolladas en la mayoría de las veces en la calle , frente al puerta de entrada. 
Se observa hacinamiento en algunos casos y lo que más se aprecia es la crítica sobre los 
altos precios del arriendo.  
Ellos indican que trabajan mucho más que los chilenos y ganan menor dinero al fin de 
mes. Pero a pesar de esto no se sienten vulnerables, ya que lo atribuyen a su condición de 
ilegalidad. 
Para tener una mejor recepción de los informantes, se utiliza un incentivo económico de 
$10.000 para cada entrevista. El cual bien recepcionado facilitando el acercamiento. 
Pudiendo lograr las 8 entrevistas para obtener la muestra. 
 
 
 
 
 
NOTA GENERAL: 
 
Ambas muestras fueron desarrolladas en forma paralela en el siguiente periodo que 
abarca del 26 de noviembre del 2016 al 15 de febrero del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones  principales de la Muestra Brasileña 
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Tarea a 
desarrollar Impresiones 
Tareas 
complementarias Resultado 
El acercamiento 
Se ocupa las redes 
sociales : Brasileiros en 
Chile para obtener las 
muestras de la 
investigación 
La comunicación de 
las personas a través a 
entrevistar a través de 
WhatsApp 
Se coordina las 
entrevistas después 
de una serie de 
conversaciones de 
ámbito social para 
obtener confianza en 
los entrevistados en 
los domicilios de 
estos. 
Coordinación de 
las entrevistas 
Fue necesario ir a las 
comunas de las condes, 
providencia y Santiago 
centro 
Se ocuparon 
herramientas 
tecnológicas para 
poder llegar a los 
lugares convenidos 
(google map).  
Fue necesario 
ocupar un mayor 
tiempo a lo 
presupuestado, ya 
que cada entrevista 
fue un viaje a 
Santiago, previa 
coordinación con el 
informante para 
llegar a la hora que 
dicha persona se 
encontraría en su 
domicilio. 
 
El desconocimiento 
de la locomoción 
colectiva dificultó el 
desplazamiento 
dentro de las 
comunas señaladas. 
 
Desarrollo de 
entrevistas. 
Poco tiempo de los 
informantes para 
realizar las entrevistas. 
Fue necesario en 
algunas veces asistir 
más de una vez al 
domicilio de los 
informantes para 
completar dichas 
entrevistas 
 
Se duplicaron los 
viajes a Santiago 
para estas 
entrevistas.  
 
Fue más dificultoso 
de lo esperado por el 
poco tiempo 
disponible de los 
informantes para las 
entrevistas. 
 
Tarea a Impresiones Tareas Resultado 
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desarrollar complementarias 
Desarrollo de 
entrevistas 
Coordinación de 
entrevista por Skype. 
Se utilizó una 
grabadora para poder 
posteriormente llenar 
los campos de cada 
entrevista 
Se duplica el tiempo 
en el llenado del 
cuestionario.  
 
Se obtiene una 
entrevista agradable, 
coloquial y sin apuro 
de tiempo 
 
Observaciones Generales Observadas. 
Todos los entrevistados, viven en casas o departamentos  confortables con un promedio de 
dos a tres dormitorios y con núcleo familiar no superior a cuatro personas: dos adultos y 
dos niños. 
Los sectores visitados eran seguros por lo que no se necesitó solicitar ayuda de 
acompañamiento para asistir a los domicilios de los entrevistados. 
 
 
